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1.0 Indledning 
1.1 Motivation 
Vores motivation for dette projekt bunder i en kollektiv interesse for den tiltagende flygtningestrøm 
til Europa (Webkilde 1). På baggrund af dette blev der skabt en yderligere interesse for, hvordan 
nytilkomne flygtninge bliver integreret i Danmark. Ved nærmere undersøgelse faldt vores 
nysgerrighed på Roskilde Kommune, da denne kommune modtager et højt antal flygtninge, hvorfor 
de har udviklet integrationsprogrammet Roskildemodellen (Webkilde 2). Videre undersøgelser viste, 
at et højskoleophold er inkluderet i forløbet. Dette vækkede yderligere vores interesse, og derved faldt 
valget på Kalø Højskole som case, da højskolen var den første Roskilde Kommune etablerede et 
samarbejde med. Vi synes derfor, at det ville være spændende at undersøge, hvordan et 
højskoleophold kan være med til at integrere flygtninge i det danske samfund.  
 
1.2 Problemfelt 
Verden er i dag globaliseret, hvorfor flere multikulturelle samfund er blevet en realitet. I relation 
hertil er nogle lande og regioner i verden nettoeksportører af mennesker, hvor andre derimod er 
nettoimportører af mennesker (Eriksen og Sørheim, 2005: 25-26). I starten af projektforløbet opstod 
en undren om, hvorfor nogle lande og regioner modtager flere mennesker end andre. Territoriale 
områder, som landegrænser er med til at bestemme, siger i dag ikke noget om, hvilket folkefærd, der 
lever i det pågældende område. Forskellige områder i verden er præget af krig, hungersnød og 
undertrykkelse af folkefærd. Dette er med til at skabe en flygtningestrøm, hvor et stort antal 
mennesker flygter til den vestlige del af verden (Webkilde 1). Antallet af flygtninge fra Syrien til 
Europa er steget fra cirka 8.000 i år 2011 til over 149.000 i år 2015 (Webkilde 2). I relation til dette 
modtager Danmark flest flygtninge fra Syrien. Danmark modtog cirka 4.000 flygtninge i 2011, hvor 
landet i 2014 modtog cirka 14.700 flygtninge (ibid.). Disse flygtninge skal som regel dokumentere, 
at de har været personligt forfulgt i deres hjemland for at få asyl (Eriksen & Sørheim, 2005: 26). 
Denne flygtningestrøm skal ses i lyset af borgerkrigen i Syrien, der opstod i 2011 i forbindelse med 
det Arabiske Forår (Webkilde 3). Det Arabiske Forår opstod på baggrund af, at de daværende regimer 
ikke kunne løse problemer som stigende fødevarepriser, øget arbejdsløshed og generelt ringere 
levevilkår. Dette forårsagede, at de styrende regimer mistede deres legitimitet (ibid.). Siden 2011 er 
der ankommet over 2,3 millioner flygtninge til Europa, hvorfor integrationsområdet er særdeles 
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aktuelt (Webkilde 2). Ovenstående fakta har vakt en undren i projektgruppen om, hvordan disse 
flygtninge bliver integreret i hele Europa. 
 
Med henblik på føromtalte realiteter indsnævres interessefeltet til, hvordan integrationsprocessen 
fungerer i Danmark. I forbindelse med vores søgen om integrationsforløb blev vi bekendt med 
Roskildemodellen, som er en model for Roskilde Kommunes integrationsproces. På baggrund heraf 
lægger vores undersøgelse fokus på, hvordan Roskilde Kommune håndterer flygtningene samt, 
hvordan denne proces bidrager til, at flygtningene kan blive integreret i det danske samfund.  
Roskilde Kommune, som er den kommune på Sjælland, der modtager næst flest flygtninge (ibid.). I 
2011 etablerede Roskilde Kommune et samarbejde med Kalø Højskole, som hører til Syddjurs 
Kommune i Jylland (Webkilde 4). Kalø Højskole, som lægger stor vægt på sprog og kulturmøder, 
har tilrettelagt et intensivt sprogforløb, der hovedsageligt henvender sig til nybegyndere. På dette 
kursus lærer eleverne om den danske kultur og det danske samfund (Webkilde 5).   
På baggrund heraf synes vi, at det kunne være interessant at undersøge årsagerne bag samarbejdet 
mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole, herunder hvad højskoleopholdet bidrager med til 
integrationsprocessen. 
Ovenstående tanker og undrende spørgsmål har udmøntet sig i følgende problemformulering:  
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan et ophold på Kalø Højskole være med til at forme den integration, som er hensigten 
med Roskilde Kommunes integrationsprogram for nytilkomne flygtninge? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Nedenstående arbejdsspørgsmål skal være behjælpelige til at besvare vores problemformulering, 
samt at de ønskede fokusområder bliver undersøgt efter hensigten. 
 
 Hvad karakteriserer Roskilde Kommunes integrationsindsats? 
 Hvad karakteriserer Kalø Højskole? 
 Hvad indebærer samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole? 
 Hvilke muligheder og barriere opstår i forbindelse med opholdet på Kalø Højskole? 
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1.5 Projektdesign  
Følgende er en visuel illustration af projektets opbygning. Undervejs i rapporten beskrives formålet 
samt de metodiske tilgange inden for de respektive afsnit. 
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1.6 Afgrænsning  
I forbindelse med valget af Kalø Højskole som case, har vi naturligt afgrænset os fra andre højskoler, 
som Roskilde Kommune samarbejder med. På baggrund heraf tager vi udgangspunkt i selve 
højskoleopholdet i Roskildemodellen, hvorfor vi ikke fokuserer på andre aspekter i 
integrationsforløbet. Endvidere er fokus på at undersøge, hvad Kalø Højskole bidrager med, og 
hvordan samarbejdet mellem højskolen og kommunen fungerer i praksis. Disse overvejelser er 
foretaget med henblik på at udarbejde et dybdegående projekt omhandlende, hvordan Kalø Højskole 
fungerer i henhold til Roskilde Kommunes integrationsproces. 
 
1.7 Videnskabsteori 
I dette afsnit inddrages den videnskabsteoretiske indgangsvinkel til projektet med henblik på vores 
metodiske fremgangsmåde. Det skal tilføjes, at vi i projektets metodiske afsnit vil uddybe vores brug 
af metoder samt kritik heraf, hvorfor disse metodiske overvejelser ikke vil fremgå i følgende afsnit.   
 
Vores undersøgelse har til hensigt at få et indblik i forskellige individers livsverden samt erfaringer, 
hvorfor vi finder det relevant at tillægge os en fænomenologisk tilgang (Juul i Juul & Pedersen, 2012: 
65). Formålet med dette projekt er at få indsigt i, hvordan et ophold på Kalø Højskole er med til at 
forme den integration, der er hensigten med Roskilde Kommunes integrationsprogram for nytilkomne 
flygtninge. Den fænomenologiske tankegang giver anledning til at få en forståelse for, hvordan 
virkeligheden erfares og opleves af vores interviewpersoner, herunder administrationschef for 
Integration i Roskilde Kommune samt ansatte og elever fra Kalø Højskole (Zahavi, 2003: 15).  
 
Den fænomenologiske tilgang kommer specielt til udtryk i projektet i måden, hvorpå vi er gået 
kvalitativt til værks i forbindelse med metodevalget. Det fænomenologisk inspireret 
forskningsinterview, som vi benytter i projektet, er behjælpeligt i forsøget på at danne forståelse for 
de sociale fænomener, som de forstås af de gældende informanter. Hermed søger vi at få et indblik i 
informanternes eget perspektiv og verden herunder, hvordan de oplever denne verden (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 44). Den kvalitative metode kommer til udtryk i form af interview samt 
observationer. De forskellige interviewtyper samt observationer, der benyttes i projektet, vil blive 
redegjort for i det metodiske afsnit (jf. 3.2). 
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Fænomenologi er en videnskab om fænomener, og betyder læren; fænomener der viser sig for os. Ud 
fra et fænomenologisk synspunkt handler det om, hvordan et fænomen erfares samt opleves af 
subjektet, hvorfor det ikke er muligt at forstå verden uden subjektets eget perspektiv samt forståelser 
(Juul i Juul & Pedersen, 2012: 66). Endvidere er fænomenologien optaget af det kropslige subjekt, da 
udgangspunktet er en kropslig væren, som bunder i, at kroppen er til stede i enhver erfaring (Ibid.: 
77). 
I forbindelse med vores undersøgelse, er det relevant at få et indblik i, hvordan bestemte informanter 
erfarer og oplever livet på højskolen ud fra et integrationsperspektiv. Med henblik på vores interview 
med flygtninge på højskolen, er vi interesserede i at forstå, hvilken opfattelse og erfaring de har af 
deres tilværelse samt ophold på højskolen. Således søger vi at få en indsigt i, hvordan eksempelvis 
undervisningen og fællesskabet på højskolen opfattes og erfares ud fra flygtningenes eget perspektiv. 
Denne viden er med til at give et billede af den verden, de lever i på højskolen. I forlængelse heraf er 
der tale om en fænomenologisk epistemologi, hvor vi erkender viden gennem vores kvalitative 
forskningsinterview. Vores epistemologiske udgangspunkt tager afsæt i informanternes perspektiv 
således, at vi opnår viden på baggrund af deres forståelser. Modsat eksempelvis den positivistiske 
epistemologi, der hævder at: ”vejen til sand erkendelse går gennem en streng udelukkelse af 
subjektiviteten” (Ibid.: 70), spiller subjekternes forståelse af verden derimod en central rolle ud fra et 
fænomenologisk synspunkt. Det ontologiske spørgsmål vedrører, hvordan vi ser verden (Ibid.: 14). I 
denne forbindelse er det relevant at komme ind på det fænomenologiske kernebegreb livsverden. 
Livsverden beskrives som: ”(...) den verden, vi lever i sammen med andre.” (Ibid.: 79), hvor det 
grundlæggende handler om, hvorledes den intersubjektive verden påvirker de subjekter, der lever i 
den (ibid.). Vores interview samt observationer søger at få et indblik i flygtninges hverdagstænkning, 
hvor vi er interesseret i at studere, hvordan de agerer i hverdagen og med hvem. I forbindelse med 
kulturmøder og kulturforskelle på højskolen er det interessant at undersøge flygtninges 
interaktionsmønstre i deres hverdag.   
Som tidligere nævnt har vi udarbejdet interview med ansatte på Kalø Højskole samt med 
Administrationschef for Integration i Roskilde Kommune. Disse interview karakteriseres som 
meningsinterview, ekspertinterview samt faktuelle interview (jf. 3.2.2). Interviewene havde først og 
fremmest til hensigt at få indblik i samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole. 
Derudover var vi interesseret i at få en forståelse for informanternes meninger samt holdninger i 
forhold til integration af flygtninge med udgangspunkt i opholdet på Kalø Højskole. I relation til den 
fænomenologiske tilgang er det vigtigt at pointere, at vi med disse interview ikke forsøgte at få et 
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indblik i deres livsverden men derimod at undersøge, hvordan deres arbejdsgang fungerer på 
højskolen.  
 
Udover den fænomenologiske tilgang i projektet, er det vigtigt at pointere, at vores undersøgelse også 
tillægger sig den kritiske teori i måden, hvorpå vi inddrager Axel Honneths anerkendelsesteori. 
Fænomenologien fokuserer som sagt på at opnå erkendelse gennem subjektets erfaringsverden. Det 
kan hævdes, at kritisk teori er mere retningsorienteret i og med, at den bygger på et normativt ideal, 
der har til opgave at fungere som standard for kritiske analyser (Ibid.: 319). Honneths normative 
samfundsteori forsøger at præsentere betingelser for, at et menneske kan leve godt og opnå en 
selvrealisering med udgangspunkt i en konkret menneskelig erfaring (Ibid.: 336-337). På baggrund 
af vores indsamlede empiri og med en fænomenologisk tilgang får vi indblik i konkrete menneskelige 
erfaringer, som det opleves af informanterne. Ved at benytte os af anerkendelsesteorien i en 
analysesammenhæng får vi som forskere mulighed for at identificere, hvordan informanternes 
erfaringer kan forhindre samt muliggøre vejen til anerkendelse. Det er derfor vores vurdering, at 
anerkendelsesteorien bidrager med nogle analyseværktøjer, som vi ikke mener, at vores 
fænomenologiske udgangspunkt på samme måde kan være behjælpelig med. 
 
2.0 Teori 
Følgende vil først argumentere for valg og anvendelse samt kritiske overvejelser i henhold til de 
udvalgte teorier. Derefter vil en redegørelse af teorierne indgå.  
  
2.1 Valg og anvendelse samt kritiske overvejelser  
Nedenstående afsnit vil redegøre for vores valg og anvendelsesmuligheder samt kritiske 
overvejelser i forbindelse med den udvalgte teori. Afsnittet har til hensigt at forklare, hvad teorierne 
kan bidrage med i vores analyse og diskussion. Endvidere vil vores kritiske overvejelser blive 
inddraget med afsæt i de teoretiske valg. 
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Styringsnetværk af Jacob Torfing 
Valg og anvendelse  
I forbindelse med denne teori inddrages kapitlet ”Strategisk styring af styringsnetværk i 
kommunerne”, skrevet af Jacob Torfing, i bogen Ledelse efter kommunalreformen - sådan tackles de 
nye udfordringer (2012). 
 
Torfings teori omkring strategisk styring af styringsnetværk benyttes for at analysere samarbejdet 
mellem Kalø Højskole og Roskilde Kommune. Teorien undersøger, hvilke potentielle problemer og 
gevinster et samarbejde mellem en privat og offentlig aktør kan bringe. Derudover belyser teorien, 
hvordan et sådan samarbejde er struktureret, og hvorfor det er nødvendigt i et moderne samfund at 
oprette disse typer af netværk. Teorien benyttes i projektet med henblik på at undersøge, hvorledes 
det indbyrdes samarbejde bidrager til integrationsprocessen for nytilkomne flygtninge i Roskilde 
Kommune. 
 
Kritik 
Et væsentligt kritikpunkt i brugen af teorien er vores begrænsede vidensgrundlag vedrørende årsagen 
samt processen bag etableringen af samarbejdet, da vi ikke har deltaget i de indledende samtaler 
omkring etablering af netværket. For at imødekomme denne kritik forsøger interviewspørgsmålene 
at afdække dette, således en forståelse kan skabes. Analysen bygger på en antagelse af, at 
besvarelserne af interview personerne omkring etableringen er sandfærdige. Dette kan føre til en 
begrænset indsigt i incitamenterne bag etableringen af netværket.  
 
Kulturforskelle – kulturmøder i praksis af Eriksen & Sørheim 
Valg og anvendelse 
Bogen ”Kulturforskelle – kulturmøder i praksis” (2005) er skrevet af Thomas H. Eriksen og Torunn 
A. Sørheim, henholdsvis socialantropolog og forsker inden for medicinsk antropologi (Eriksen & 
Sørheim, 2005). 
 
Eriksen og Sørheim benyttes i projektet i en række forskellige sammenhænge. Først og fremmest har 
deres tilgang til hensigt at skabe en forståelse for begrebet kultur. Litteraturen bliver yderligere brugt 
i projektet for at analysere, hvordan de forskellige kulturelle baggrunde kan påvirke fællesskabet på 
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højskolen samt, hvorledes dette fællesskab kan bidrage til integrationsprocessen. Deres tilgang 
belyser desuden hvilke muligheder og barrierer, der kan opstå i forbindelse med kulturmøderne på 
højskolen. Endvidere benytter vi tilgangen til at skabe en forståelse for, hvad integrationsprocessen 
indebærer samt, hvad der er vigtigt i forbindelse med integrationen af nytilkomne flygtninge i det 
danske samfund. Slutteligt forklarer teorien, hvilke magtforhold der er i spil, og hvordan den 
tværkulturelle kommunikation kan udfordre integrationsforløbet på Kalø Højskole. 
Kritik 
Eriksen og Sørheim nævner, at det er afgørende, hvilken relation den enkelte indvandre har til det 
nye værtsland. I denne forbindelse er det en væsentlig kritik, at vi igennem vores interview ikke har 
været i stand til at konstatere, hvilken relation de forskellige flygtninge har haft til staten i deres 
hjemland. Da flygtningene på højskolen kommer fra en anden kultur, er det i projektet antaget, at 
disse også har en anden forståelse af en stat end vi har i Danmark, hvilket kan vanskeliggøre 
integrationen af flygtningene. 
 
Anerkendelsesteori af Axel Honneth 
Valg og anvendelse 
I forbindelse med denne teori trækker vi på litteratur af henholdsvis sociolog Søren Juul, forfatter til 
kapitlet ”Nyere Kritisk teori” i bogen Samfundsvidenskabernes videnskabsteori (2012), sociolog 
Rasmus Willig, forfatter til indledningen i bogen Behovet for anerkendelse (2003) samt Britta 
Nørgaard, lektor ved pædagogseminariet i Aalborg, som har skrevet tidsskriftartiklen ”Axel Honneth 
og en teori om anerkendelse” (2005).  
Vi er af den opfattelse at de professionelle aktører, som projektet tager udgangspunkt i, har til opgave 
at være anerkendende, respekterende og forstående i deres arbejde med integration af flygtninge. På 
baggrund heraf anvendes teorien til at analysere, hvorvidt flygtningene bliver anerkendt i de tre 
forskellige sfærer i løbet af deres integrationsforløb. Anerkendelsesteorien skal således være 
behjælpelig til at belyse, hvorfor det er vigtigt at fokusere på gensidig respekt og anerkendelse af 
forskelligheder i arbejdet med integrationen. Således søger vi at få en viden om, hvorvidt behovet for 
anerkendelse kan blive tilfredsstillet i en given social kontekst for at blive integreret i samfundet. 
Kritik 
En række forhold indikerer, at elementer af anerkendelsesteorien ikke kan eftervises i vores analyse. 
Det er vigtigt at pointere, at vores undersøgelse ikke har søgt viden om flygtningenes familiebaggrund 
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herunder, hvorvidt de har oplevet tætte familiære relationer i deres barndom. Denne manglende viden 
gør det vanskeligt for os at vurdere, hvorledes flygtningene er blevet anerkendt inden for den private 
sfære. På baggrund heraf tages der hovedsageligt afsæt i den del af hans teori, der omhandler den 
retslige og den solidariske sfære. I forbindelse med disse sfærer skal det tilføjes, at de nytilkomne 
flygtninge ikke har samme muligheder som danske statsborgere, hvorfor de endnu ikke har mulighed 
for at blive anset som særprægede individer, der bidrager til samfundet og dets reproduktion.  
 
2.2 Styringsnetværk af Jacob Torfing 
Strategisk styring af styringsnetværk i kommunerne 
Der har i mange år været en politisk debat i Danmark om, hvorvidt hierarkisk regulering gennem 
offentlig styring eller mere konkurrence baserede styringsteknikker, har været det rette for samfundet 
(Torfing, 2012: 143). Begge styringsmekanismer har ifølge Torfing sine begrænsninger. Den 
offentlige styring anses ofte for værende ufleksibel, og det private marked er ikke altid tilstrækkeligt 
fremsynet. På grund af svigt fra henholdsvis den offentlige styring og det private marked er der 
kommet et øget brug af styringsnetværk, hvor offentlige og private institutioner arbejder sammen i 
netværk (ibid.). Torfing definerer styringsnetværk som værende: ”(...) et forhandlingsbaseret 
samarbejde mellem gensidigt afhængige, men selvstændigt handlende parter, der søger at definere og 
realisere fælles målsætninger” (Ibid.: 149). Kernen i dannelsen af samarbejdet kommer i en 
erkendelse af, at ingen af de involverede parter er i stand til at klare den pågældende opgave alene. 
Dette resulterer i et samarbejde, hvor der udveksles idéer, ressourcer samt koordinering af handlinger 
indbyrdes. Samarbejdet mellem instanserne er baseret på frivillighed, og derfor kan ingen af parterne 
tvinge hinanden til at gøre noget imod deres værdier (ibid.). 
Samarbejdet mellem de private og offentlige instanser kan have forskellige karaktertræk, og det er 
kompromiset mellem institutionerne som afgør, hvordan styringsnetværket karakteriseres. 
Torfing understreger, at styringsnetværk er velegnet, når det kommer til at løse horisontale problemer 
og vilde problemer.  Horisontale problemer defineres som problemer, der går på tværs af sektorer, 
policy-områder eller myndigheder. Vilde problemer karakteriseres: ”(...) at både problemet og 
målsætningen er uklar.” (Ibid.: 153). For at løse vilde eller horisontale problemer, er det vigtigt for 
kommunale ledere at skelne mellem tre typer af netværk; politikformulerende netværk, 
implementeringsnetværk og kollegiale netværk.  
Det politikformulerende netværk omhandler et samarbejde mellem relevante politikere og private 
organisationer, hvorpå der fastlægges fælles problemforståelse og formuleres fælles målsætninger og 
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løsninger (ibid.). Implementeringsnetværket etablerer de fælles målsætninger og løsninger, som den 
pågældende offentlige myndighed og private organisation har fundet frem til (Ibid.: 154). Det sidste 
netværk, det kollegiale, skal forstås som et samarbejde mellem kommunale ledere, hvorpå der 
diskuteres erfaringer for at løse kommunikationsproblemer og fremme faglig udvikling (ibid.).  
 
Når det kommer til styring af styringsnetværk karakteriseres dette som metastyring. Metastyring 
betegnes som styring af to samarbejdende og forholdsvis selvstyrende netværk (Ibid.: 155). Torfing 
beskriver, at der ved metastyring af gensidig afhængige netværk både er potentielle gevinster og 
potentielle problemer. Jævnført Torfings teori er der seks mulige gevinster; mulighed for offentlig 
specialisering i kernekompetencer, vidensdeling i netværket, rækkevidden og træfsikkerheden i den 
offentlige styring øges, den samlede ressourceindsats forøges, etablering af ramme for 
konsensusskabelse samt større programansvarlighed (Ibid.: 154-155). Styringsnetværk danner 
ligeledes ramme for nogle potentielle problemer; svært at mobilisere og aktivere alle aktører, 
skrøbelige sociale processer, utilfredsstillende og problematisk samarbejde mellem aktørerne, fare 
for handlingslammende konflikter samt risiko for udvikling af netværksegoisme (Ibid.: 155). Det skal 
tilføjes, at gennem metastyring påtager politikere og administratorer sig rollen som metaguvernør 
(Ibid.: 157).   
Med henblik på ovenstående styring gennem styringsnetværk giver derfor en unik mulighed for 
samspil mellem privat og offentlig aktører, hvilket skaber en mere innovativ styring (Ibid.: 147). 
 
2.3 Kulturforskelle – kulturmøder praksis af Eriksen & Sørheim 
Kultur- og indvandrerbegrebet 
Eriksen og Sørheim er af den holdning, at kulturbegrebet er et af de vanskeligste ord at definere. 
Ordet kultur stammer fra det latinske ord colere, der oprindeligt betød at dyrke. I dag bliver ordet 
brugt til at dække over mange forskellige fænomener, hvorfor ordet tillægges mange betydninger. 
Kulturbegrebet dækker eksempelvis over fænomener såsom fremmedkultur, subkulturer og 
virksomhedskultur (Eriksen & Sørheim, 2005: 36). Eriksen og Sørheim benytter sig af den engelske 
antropolog Edward Tylors definition fra 1871 som også er den forståelse, der benyttes i projektet: 
”»Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret 
og sædvaner, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig 
som medlem af et samfund«” (Ibid.: 37). 
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Tylor mener, at menneskets kulturelle færdigheder bliver tillært som medlem af et bestemt samfund. 
Forskellen mellem mennesker er dermed ikke genetisk, men kulturelt bestemt som følge af det 
samfund mennesket er opvokset i (Ibid.: 43). Kultur skal derfor iagttages som værende en: ”(…) 
mental matrice for handling; summen af alle de erfaringer, kundskaber og værdier vi bærer i os og 
som vi handler på grundlag af.” (Ibid.: 44). 
Eriksen og Sørheim understreger, at mennesker kun kan blive oplært af andre mennesker i en 
samfundsmæssig kontekst. Et samfund bliver af forfatterne defineret som værende et system af roller, 
pligter og relationer mellem mennesker, der skal sikre, at de fleste borgere får størstedelen af deres 
behov dækket (ibid.). 
  
Eriksen og Sørheim understreger, at når to danskere mødes, så er der en fælles forståelse for, at de 
hver især har forskellige baggrunde og personligheder. Hvis en dansker mødes med en indvandrer, 
opfattes det derimod som værende et møde mellem et menneske og en fremmed kultur. Indvandrere 
opfattes dermed som en fremmed gruppe med en anden kultur og ikke som enkelte individer ligesom 
danskere (Ibid.: 48). Med afsæt i dette, understreger forfatterne, at det er afgørende at forstå, at det 
ikke er to kulturer der mødes men to personligheder (Ibid.: 50). 
 
I Danmark karakteriseres indvandrere ud fra følgende grupper: Flygtninge, studerende og 
arbejdsmigranter. Disse grupper har alle forskellige incitamenter til at rejse til Danmark. Der har i 
Danmark siden 1973 været et indvandringsstop, således at arbejdsmigranter fra lande udenfor EU og 
Norden ikke har adgang til landet. Danmark tager dog stadig årligt imod et antal flygtninge, hvis de 
kan dokumentere, at de har været ofre for personlig forfølgelse i deres hjemland. Det er dermed 
incitamentet til at rejse, der definerer hvilken gruppe indvandreren hører til (Ibid.: 26-27). 
 
Håndtering af minoriteter i Danmark 
Udviklingen i det flerkulturelle samfund i Danmark skal ses i lyset af den øgede globalisering og 
kontakt med fremmede kulturer gennem for eksempel rejser, internettet og tv (Ibid.: 108). Det er den 
lettere tilgængelighed, der har øget mulighederne for at definere os selv, da vi i stigende grad er klar 
over, hvad vi er, når vi kan se, hvad vi ikke er. Dette har for nogen medført et behov for at definere, 
hvad der er særligt dansk. Denne debat er skabt på baggrund af en frygt for, at etniske variationer kan 
være en trussel for det nationale særpræg, og derfor bliver etniske minoriteter ofte vurderet af 
majoriteten til at være et problem, der skal løses (Ibid.: 89 & 108). 
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Staten kan løse minoritetsproblemstillingen ved at benytte en eller flere af tre overordnede strategier; 
adskillelse, assimilation og integration (Ibid.: 89-90). Staten kan først og fremmest adskille den 
etniske minoritet fysisk fra majoriteten. Dette gøres ud fra en tanke om, at minoriteten er 
mindreværdig. Majoriteten ønsker dermed ikke at blande kulturer i denne strategi, da dette ikke anses 
som værende gunstigt at inkludere i minoriteten i samfundet. De to andre hovedstrategier er baseret 
ud fra en idé om, at sameksistens og dermed en blanding af kulturerne er uundgåelig. Assimilation 
skal forstås som, at minoriteten på sigt bliver en del af majoriteten rent kulturelt. Dette kan være 
selvvalgt eller påtvunget. I nogle tilfælde er dette dog i praksis umuligt for eksempel hvis: ” (…) 
etnicitet bygger på udseende, og der er radikale forskelle i udseende mellem grupperne” (Ibid.: 90). 
Den tredje strategi er integration af minoriteter, som der benyttes i Danmark. Ifølge Eriksen og 
Sørheim skal integration forstås ud fra følgende beskrivelse: ”Med integration menes deltagelse i 
samfundets fælles institutioner, kombineret med opretholdelse af gruppeidentitet og kulturelt 
særpræg” (ibid.). 
 
Integrationsstrategien er baseret på en hårfin grænse mellem et behov for lighed i samfundet samt et 
krav om forskellighed. Da forskellige kulturer mødes: ”(...) er det et vanskeligt moralsk og politisk 
spørgsmål, hvor vi bør sætte grænsen mellem kravet om lighed og retten til at være anderledes” 
(ibid.). Denne grænse resulterer i, at minoriteten kan føle sig tvunget til at indordne sig den danske 
kultur, pointerer Eriksen og Sørheim (ibid.). Af denne årsag er betydningen af den kulturelle baggrund 
for den enkelte indvandre afgørende, da de her tilegner sig nogle kulturelle ressourcer, der senere 
investeres i det samfund, de rejser til. Betydningen af den kulturelle baggrund er årsagen til, at nogen 
har lettere ved at blive integreret end andre. Det er her afgørende at vurdere, hvor sammenligneligt 
indvandrerens hjemland er med det nye værtsland. I forbindelse med dette er det specielt relevant at 
identificere, hvilke træk, der er sigende for den danske kultur. Eriksen og Sørheim udpeger 
egalitarisme1, loyalitet samt identifikation med staten i henhold til en stærk folkelig fællesfølelse, 
som noget særligt relevant (Ibid.: 110). Egalitarisme er en fordel for minoritetsgrupper i Danmark, da 
det må antages, at der arbejdes hen imod en lighed imellem henholdsvis minoriteten og majoriteten. 
Alt afhængig af, hvilken folkelig fællesfølelse og identifikation med staten den pågældende 
indvandrer har haft i sit hjemland, kan disse kulturtræk problematisere integrationen i værtslandet. 
Dette skyldes, at indvandrerne kan have en forforståelse fra deres hjemland af, hvordan en stat er. 
                                                          
1 Egalitarisme: et ønske om ligestilling mellem de forskellige samfundsgrupper (Webkilde 20) 
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På trods af de tydelige barrierer, som de kulturelle forskelle kan skabe i forbindelse med integration, 
understreger Eriksen og Sørheim, at det er vigtigt ikke at lave specielle regler, undtagelser mv. for 
minoriteterne, da dette kan styrke muren mellem ”os” og ”dem” (Ibid.: 138). Med henblik på disse 
specielle regler er det afgørende, at der fokuseres på statens rollen i opdelingen af majoriteten og 
minoriteten i samfundet, da denne er det første, indvandreren møder i værtslandet, samt den primære 
instans i dagligdagen. 
 
Magtforhold i migration 
Forfatterne pointerer, at kulturelle magtforskelle er afgørende i forbindelse med emnet migration. 
Dette skyldes, at migrationsstrømmen både går ind og ud af Danmark, da danskere ligeledes flytter til 
andre lande og bliver indvandrere (Ibid.: 31). Her er der dog et forskelligt syn på, i hvilken grad den 
pågældende udlændinge skal tilpasse værtslandets kultur og normer. Eriksen og Sørheim beskriver, 
at når en afrikaner flytter til Danmark, så er der store krav til, at afrikaneren lever efter den danske 
kultur og lærer det danske sprog. Når en dansker derimod flytter til et land i Afrika, er der ikke samme 
krav til, at personen skal indordne sig efter landets kultur og lære det lokale sprog (Ibid.: 31-32). Dette 
magtforhold skal betragtes ud fra den del af samfundet, som indvandreren tilhører i værtslandet. 
Afrikaneren vil ofte befinde sig i den laveste del af det danske samfund, hvor danskeren derimod 
tilhører eliten i det afrikanske land. Selvfølgelig vil der være eksempler på veluddannede afrikanere, 
som tilhører eliten i Danmark, men det er oftere set den anden vej rundt. Pointen er, at det er den 
vestlige kultur, der definerer reglerne for kontakten mellem grupperne, og er dermed den 
dominerende part i magtforholdet (Ibid.: 32). 
 
I Danmark er det de etniske danskere, der er majoriteten og indvandrerne, der tilhører minoriteten. I 
kulturel sammenhæng er det dog ikke altid, at minoriteten adskiller sig kulturelt fra majoriteten. Disse 
grupper defineres ud fra magtrelationen mellem grupperne, hvor det er majoriteten, der bestemmer 
de pågældende regler. Denne fordeling redegøres ofte efter landegrænser, da indvandrerne oftest 
hører til majoritetsgruppen i deres hjemland og til minoriteten i værtslandet. Der ses således en 
relation mellem magt og etnicitet (Ibid.: 87-88). 
 
Forfatterne beskriver i bogen, at kultur- og klasseforskelle ofte hænger sammen, og dermed er 
minoriteten ofte kulturelt anderledes end majoriteten samt i en ringere økonomisk position. Det 
førnævnte magtforhold og diskrimineringen i forbindelse med dette, bliver ikke udelukkende afspejlet 
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i form af klasser: ”I de fleste tilfælde må en forståelse af magtforskelle og diskriminering suppleres 
med en forståelse af kulturmøder og kulturforskelle” (Ibid.: 95). Der er således også et tydeligt 
magtforhold i forbindelse med den type af kommunikation mellem to forskellige kulturer, der kaldes 
for ”tværkulturel kommunikation” (Ibid.: 145). Det beskrives således, hvordan en etnisk dansker 
oftest har mest magt, når personen kommunikerer med en indvandrer. Dette forhold skaber en barriere 
mellem danskeren og indvandreren, da sidstnævnte har en manglende evne til at kommunikere på 
dansk og dermed kan føle sig mindreværdig. Ydermere fortælles det, hvordan ”mange modificerer 
deres sprogbrug noget, når de møder mennesker med en anden social eller geografisk oprindelse end 
dem selv, for at mindske kløften” (Ibid.: 154), og dermed skabes endnu en opdeling af ”os” og ”dem”. 
Endvidere nævner forfatterne, hvordan indvandrere, der taler dårligt dansk, bliver anset for 
uintelligente, qua deres manglende evner udtaler sig upræcist. Af denne årsag er det vigtigt, i 
forbindelse med den tværkulturelle kommunikation, at der er en forståelse for, at indvandreren ikke 
er mindreværdig. Majoriteten skal forstå og respektere minoriteten. Det er vigtigt for balancen i 
magtforholdet, at der er en gensidig interesse i at lære om hinandens kulturer i mødet mellem 
indvandreren og danskeren (Ibid.: 154-155). 
 
2.4 Anerkendelsesteorien af Axel Honneth 
Axel Honneths teori har fundet inspiration i G. W. F Hegels (1770-1831) tidligere teori om 
anerkendelse, og skal derfor ses som en genfortolkning og videreførelse af den tidligere teori (Juul i 
Juul & Pedersen, 2012: 336). 
Honneth ser individet som værende et anerkendelsessøgende væsen, i den forstand, at individet først 
kan føle sig fuldt individueret, hvis det opnår fuld anerkendelse inden for tre former for 
anerkendelsessfærer; privat sfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Honneth bygger sin 
teori ud fra et samfundskritisk perspektiv, der forsøger at beskrive anerkendelse som en betingelse 
for det gode liv. Honneth opfatter således anerkendelse som et eksistentielt behov for, at individet kan 
leve godt og realisere sig selv (Willig, 2003: 14).  Inden for de tre sfærer opererer Honneth med tre 
niveauer for anerkendelse herunder selvtillid, selvagtelse og selvværd. 
Privat sfæren, hvorigennem den første form for anerkendelse opnås, vedrører de menneskelige 
primærrelationer mellem familiemedlemmer og nære venner. Denne første sfære danner grundlag for 
individets kærlighedsforhold til dets familie og nære venner eksempelvis mellem mor og barn. I denne 
sammenhæng skal kærlighed opfattes som familiær kærlighed og dermed ikke som erotisk kærlighed. 
Det centrale inden for denne sfære er, hvorledes kærlighed skal ses som en forudsætning for, at 
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individet kan indgå i et intersubjektivt forhold, hvor subjektet befinder sig i et gensidigt 
afhængighedsforhold. Her erkender individet eksistensen og vigtigheden af ”den konkrete anden”, da 
individet ikke kan udvikle identitet uden anerkendelse fra andre (Ibid.: 15). Igennem dette 
anerkendelsesforhold vil det enkelte individ danne en selvtillid, som gør den enkelte i stand til først 
og fremmest at være alene med sig selv samt at agere i det offentlige liv. Der er således tale om ”den 
mest elementære form for anerkendelse, som (...) udgør al samfundsmorals strukturelle kerne” (Juul 
i Juul & Pedersen, 2012: 342).  
Den anden form for anerkendelse sker igennem den retslige sfære, der bygger på individets 
universelle rettigheder, som spiller en afgørende rolle for, at individet kan realisere sin autonomi. 
Dette kræver, at de retslige instanser anerkender og betragter individet som et autonomt medlem af 
et ligevægtigt samfund, hvor alle medlemmer er på lige fod. Ved opnåelse af fuld retslig anerkendelse 
kan individet udvikle en form for selvrespekt eller selvagtelse, der således kun kan blive realiseret i 
kraft af fuld autonomi. Ifølge Honneth vil det at være anerkendt, som et autonomt handlende 
retssubjekt, medfører realisering af den højest mulige form for selvrespekt (Willig, 2003: 16).  
En række forhold indikerer hermed, at kærlighed og rettigheder er essentielle forudsætninger for at 
individet kan udvikle et positivt selv, men er imidlertid ikke tilfredsstillende for at opnå fuld 
anerkendelse. Et vigtigt element, for at fuldende anerkendelsen, er også behovet for social 
værdsættelse således, at mennesker kan opnå et positivt selvforhold. Værdsættelsen indebærer, at 
vedkommende bliver anerkendt for sine særlige egenskaber og derigennem opnår selvværd. Inden for 
den solidariske sfære anerkendes individet derfor for dets individuelle særegenhed og som et unikt 
individ, der bidrager til samfundets reproduktion og hele (Nørgaard, 2005: 64) Ifølge Honneth er det 
dermed en forudsætning, at individet opnår de tre former for anerkendelse inden for hver af de tre 
sfærer, hvis den pågældende skal opnå fuld anerkendelse (Juul i Juul & Pedersen, 2012: 342).  
 
Inden for hver af disse tre sfærer, samt de tre niveauer for anerkendelse, opstiller Honneth tilsvarende 
tre former for krænkelser. Hvor anerkendelsesformerne udgør en normativ idé om det gode liv, søger 
krænkelsesformerne at forstå motivet for kampen om anerkendelse (Willig, 2003: 18). Med henblik 
på privat sfæren kan det skade opnåelsen af selvtilliden, hvis for eksempel fysiske overgreb mod 
menneskets kropslige integritet finder sted. Der kan her være tale om vold, tortur og/eller voldtægt 
og skal hermed ses som ”det negative spejlbillede af kærligheden” (Juul i Juul & Pedersen, 2012: 
342). Honneth kalder denne form for kropslige krænkelser, hvor individet mister selvtilliden og 
reagerer med social skam (Nørgaard, 2005:65). I forhold til retsforholdet kan det nedbryde 
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selvagtelsen, hvis individet bliver nægtet sine rettigheder og ikke føler sig som et ligeberettiget 
medlem af retsfællesskabet. Disse krænkelser af rettigheder kan eksempelvis udforme sig i 
forbindelse med bedrageri eller diskrimination af enkelte person eller hele grupper i et juridisk system 
(Juul i Juul & Pedersen, 2012: 342) & (Willig, 2003: 18). Den tredje og sidste form for krænkelse 
som Honneth benævner krænkelser af livsformer, kan være med til at skade selvværdsættelsen på en 
måde således, at individets eller gruppens selvværd kan forringes i en sådan grad, at deres færdigheder 
og evner ikke længere nyder nogen anerkendelse. Dette kan ske i form af ydmygelse eller misagt af 
en eller flere personer (Juul i Juul & Pedersen, 2012: 342). Honneth benytter disse krænkelsesformer 
med henblik på at efterprøve samt vurdere teoriens holdbarhed. På baggrund af dette fokuserer han 
som forsker på mangel på anerkendelse (Nørgaard, 2005: 65). 
 
Honneths arbejde skal forstås som en normativ samfundsteori, der har til opgave at udvikle et begreb 
om menneskets formelle betingelser for et vellykket menneskeliv. Anerkendelsesidealet begrundes i 
bestemte krænkelseserfaringer, idet en person i disse tilfælde bliver nægtet den fortjente anerkendelse 
(Juul i Juul & Pedersen, 2012: 338). Ifølge Honneth består den kritiske teoris opgave i at identificere 
hvilke barrierer såsom magtformer samt tænkemåder i samfundet, der gør det svært at leve op til 
idealet om fuld anerkendelse (Ibid.: 341). 
3.0 Metode 
Det følgende afsnit vil beskrive de forskellige metodiske tilgange, der er benyttet i projektet, til 
indsamling af empiri.  
Projektet er primært baseret på kvalitative forskningsinterview og observationsstudie. De kvalitative 
forskningsinterview er fænomenologisk inspireret, hvor der i observationsstudier udelukkende 
observeres. Empirien er hovedsageligt indsamlet efter et besøg på Kalø Højskole. Ved at benytte 
denne kombination er vi i stand til at vurdere, om informationen fra de observerede aktører stemmer 
overens med udtalelserne fra de forskellige interview. På baggrund heraf komplementerer de 
metodiske tilgange hinanden, og således sikres det bedst mulige udgangspunkt i forbindelse med 
besvarelsen af problemformuleringen.  
Projektet tager endvidere afsæt i en induktiv tilgang, da vores udgangspunkt bygger på empiriske 
aktuelle fakta. Under vores ophold på Kalø Højskole indsamlede vi, gennem en induktiv 
arbejdsproces, kvalitativ data i form af interview samt observationer. Grundlæggende vil induktion 
sige: ”at man drager almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta” (Thurén, 2003: 18). Det skal 
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pointeres, at vores projekt ikke har til hensigt at drage generaliserende konklusioner på baggrund af 
vores konkrete case på Kalø Højskole. 
 
3.1 Casestudie 
Et casestudie karakteriseres som en metodologi, hvorpå en problemstilling analyseres ud fra et 
praktisk eksempel (Olsen & Pedersen, 2011: 314). Projektet tager udgangspunkt i Kalø Højskole som 
case, da denne er et eksempel på en højskole, som Roskilde Kommune samarbejder med. Der er 
således tale om et praktisk og afgrænset eksempel, som problemstillingen kan analyseres ud fra. 
Kvale og Brinkmann fremlægger tre typer af casestudier i forbindelse med generaliserbarhed med 
kvalitative metoder (Kvale & Brinkmann, 2009: 288):  
 
 Det egentlige casestudie, der søger at forstå den bestemte case bedre. 
 Det instrumentelle casestudie, som søger at give en øget indsigt i mere generelle spørgsmål. 
 Det kollektive casestudie, der er et instrumentelt casestudie udvidet til flere cases. 
 
Vores projekt rummer både elementer fra det egentlige casestudie og fra det instrumentelle 
casestudie. I relation til det egentlige casestudie, søger projektet at øge forståelsen for den konkrete 
case ved at tage udgangspunkt i, hvad højskoleopholdet bidrager med i forhold til Roskilde 
Kommunes hensigt med integrationsforløbet. Integrationsproblematikken anses som et generelt 
spørgsmål i og med, at alle kommuner har til opgave at udarbejde en plan for deres integration af 
nytilkomne flygtninge.  
Vi er bevidste om, at Kalø Højskole skal forstås ud fra en konkret sammenhæng, hvorfor resultatet 
ville være anderledes, hvis vi havde taget udgangspunkt i en anden højskole. 
 
3.2 Det kvalitative forskningsinterview 
Det kvalitative forskningsinterview forsøger grundlæggende at opnå viden om menneskers 
oplevelser, holdninger samt livshistorier (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 29). Metoden inden for det 
kvalitative forskningsinterview er bundet op på spontanitet og frihed, og skal derfor ikke forstås som 
et regelsæt med standardprocedurer. Frem for at tage udgangspunkt i en metodestyret tilgang 
afhænger det kvalitative forskningsinterview af undersøgelsens specifikke formål og emne. Metoden 
er dermed i højere grad funderet i erfaring og dygtighed i at udføre interview (Kvale & Brinkmann, 
2009: 32). Derudover bidrager metoden med ny viden inden for et givent område, hvilket gør 
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forskeren i stand til at udføre en stærk og værdifuld forskning (Ibid.: 31). Formålet med denne 
interviewform kan forklares ud fra følgende udsagn: ”Formålet med det kvalitative 
forskningsinterview (...) er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonernes 
egne perspektiver” (Ibid.: 41). 
I relation til denne forståelse vil der, i projektet, inddrages kvalitative interview ud fra et 
fænomenologisk inspireret perspektiv. Det fænomenologiske udgangspunkt forsøger ligeledes:  
”(...) at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive 
verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den virkelige 
virkelighed er den, mennesker opfatter” (Ibid.: 44).  
I forbindelse med vores kvalitative interview har vi benyttet en semistruktureret tilgang. I denne 
forbindelse handler det som forsker om at forberede en interviewguide, der har til hensigt at fokusere 
på bestemte emner samt at rumme forslag til spørgsmål. Det semistrukturerede indebærer en bestemt 
teknik, der kræver at finde den rette balancegang mellem en åben hverdagssamtale og et lukket 
spørgeskema (Ibid.: 45). 
I henhold til vores semistrukturerede tilgang har vi forsøgt at fokusere på emner som for eksempel 
flygtninges liv på højskolen, lærernes roller samt samarbejdet mellem kommunen og højskolen.  
 
I dette projekt benyttes kvalitative forskningsinterview med henblik på at få en indsigt i de to 
instanser, der indgår i samarbejdet; Kalø Højskole og Roskilde Kommune. Vores interview, med 
relevante aktører inden for begge instanser, benyttes til at få et indblik i aktørernes roller samt 
samarbejdet mellem disse institutioner. Den viden, som vi tilegner os gennem vores interview, vil vi 
benytte til at analysere samt diskutere, hvordan højskoleopholdet fungerer i forbindelse med 
kommunens integrationsforløb. 
 
Forberedelse, fremgangsmåde samt behandling af interview 
I opstartsfasen læste vi om Roskilde Kommunes integrationsplan Roskildemodellen. Informationen 
om modellen var dog begrænset, hvorfor vi fandt det relevant at foretage interview med en eller 
flere repræsentanter fra kommunen, som var tilknyttet integrationsafdelingen. I denne sammenhæng 
kom vi i kontakt med Maria Tvarnø, som var interesseret i at deltage i et interview. Derudover 
undersøgte vi muligheden for at komme på et ophold på Kalø Højskole, hvor interview samt 
observationer var mulige. Ligeledes kom vi i kontakt med Søren Iversen, forstander fra Kalø 
Højskole, der var særdeles samarbejdsvillig i forbindelse med opholdet (Ibid.:125-142).  
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Det skal pointeres, at vi er bevidste om, at kvaliteten af interview afhænger af forskerens færdigheder 
samt viden om emnet. Derfor indhentede vi mest mulig information forinden udarbejdelsen af 
interviewguides således, at vi så vidt muligt var i stand til at stille relevante spørgsmål i henhold til 
undersøgelsens formål (Ibid.: 100).  
Interviewpersonerne er knyttet til bestemte interviewtyper, hvorfor vi valgte at udarbejde forskellige 
interviewguides til disse. Vi planlagde at udføre vores interview efter en semistruktureret tilgang, der 
havde til hensigt at sikre en åben dialog uden en fast og låst fremgangsmåde. Denne tilgang gav os 
mulighed for at spørge yderligere ind til emner, som vi fandt relevante for vores undersøgelse og på 
denne måde få uddybet vigtige svar. Derudover gav det respondenterne lejlighed til at sætte deres 
eget personlige præg på interviewets gang (Ibid.: 45-46). 
Vi har valgt at skrive noter til de dele i interviewene, som vi fandt relevante i forhold til 
undersøgelsens formål samt problemstillinger. Således har vi udelukkende transskriberet de 
udtalelser, som benyttes i projektet. De kvalitative forskningsinterview, som er den bærende 
empiriske del i projektet, vil vi benytte til at understøtte teoretiske argumenter i analysen samt 
diskussionen. 
 
Præsentation samt metodeerfaring med interviewpersoner  
I følgende afsnit præsenteres interviewpersonerne, samt hvilke metodiske overvejelser der er gjort i 
forbindelse med de enkelte interview. 
 
Maria Tvarnø 
Maria Tvarnø er Administrationschef for afdelingen Integration i Roskilde Kommune. Hun har 
ansvaret for den overordnede del af integrationsindsatsen, som blandt andet indebærer den treårige 
integrationsperiode med flygtninge, sagsbehandling samt familiesammenføringen i kommunen. 
Vi har i dette projekt valgt at interviewe Maria Tvarnø for at få et bedre kendskab til, hvordan 
Roskilde Kommune arbejder med integrationen af nytilkomne flygtninge. Derudover havde vi en 
forhåbning om, at dette interview ville give os en bedre indsigt i, hvordan kommunen oplever 
samarbejdet med Kalø Højskole. Interviewet med Maria kan kategoriseres som et ekspertinterview, 
da hun besidder en magtfuld stilling i Roskilde Kommune, og er ekspert inden for integrationsområdet 
i kommunen (Ibid.:167). 
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Søren Iversen  
Søren Iversen er forstander og står for det administrative arbejde på Kalø Højskole. Søren arbejdede 
som lærer på Kalø Højskole fra midten af 1970’erne til 2001. Herefter fik Søren job andetsteds, men 
vendte tilbage til højskolen i 2011 som forstander. Han har således mange års erfaring på Kalø 
Højskole, og han har dermed været en del af højskolens udvikling. Dette interview har først og 
fremmest til formål at give et indblik i højskolens udvikling. Derudover bibragte interviewet en viden 
om, hvordan højskoleopholdet fungerer i praksis samt et indblik i Sørens forståelse af integration af 
flygtninge.  
Interviewet med Søren betragtes som et menings- samt et faktuelt interview (Ibid.: 46 & 171). For 
det første har interviewet til hensigt at afdække, hvordan Sørens arbejde som forstander fungerer i 
praksis. Dernæst skal interviewet fungere som afklarende i forhold til hans mening og forståelse 
vedrørende integration af flygtninge. Udover at fokusere på Sørens egne perspektiver og meninger, 
har dette interview også til formål at indhente faktuel viden om Kalø Højskole. Det vurderes, at dette 
interview ydermere karakteriseres som et ekspertinterview i og med, at Søren har en indgående viden 
om Kalø Højskole på grund af hans mange års erfaring. Vi vurderer, at dette ekspertinterview ikke 
har samme karakter som interviewet med Maria, da Sørens store tilknytning til højskolen påvirker 
hans udtalelser. Det lader til, at højskolen med tiden er blevet en større del af Sørens identitet, hvorfor 
der argumenteres for, at dette interview i højere grad afspejler hans livsverden frem hans arbejde.  
Det skal tilføjes, at interviewet fandt sted efter vores ophold på højskolen, hvilket medførte flere 
relevante spørgsmål, da vi efter opholdet havde fået større kendskab til Kalø Højskole. 
 
Simon Astrup 
Simon Astrup er viceforstander og har det pædagogiske ansvar for lærere og elever på Kalø Højskole. 
På højskolen står Simon for undervisningen, samværet samt håndteringen af eventuelle 
problemstillinger i hverdagen. Formålet bag dette interview var at få indsigt i elevernes tilværelse, 
danne forståelse for højskolens håndtering af eleverne samt en overordnet viden omkring 
undervisningen på højskolen. 
Interviewet med Simon karakteriseres som et meningsinterview, da vi er blevet indført i Simons 
holdninger og meninger omkring højskoleopholdet (Ibid.: 46). 
Da Simon har været ansat som viceforstander på højskolen siden juli 2015 er det begrænset, hvor 
meget viden han kunne bidrage med i forhold til højskolens udvikling samt faktuel viden om Kalø 
Højskole. 
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Anonym lærer  
På grund af lærerens ønskede anonymitet har vi valgt ikke at inkludere en præsentation. Læreren 
udtrykker, at i forbindelse med undervisningen og dagligdagen på højskolen, at han/hun har et godt 
kendskab til eleverne og deres liv på højskolen. Således kan vi benytte dette interview til at få en 
bedre indsigt i elevernes tilværelse. Derudover får vi et indblik i lærerens rolle på Kalø Højskole.  
 
Michael Kruse Nielsen  
Michael Kruse Nielsen er lærer på Kalø Højskole og underviser primært i dansk. I hans arbejde som 
sproglærer har han fået et godt kendskab til mange af eleverne på højskolen. Dette giver os mulighed 
for at få en bedre indsigt i elevernes baggrund, tilværelse samt sprogkurserne på Kalø Højskole. 
 
Metodeerfaring med Anonym lærer og Michael Kruse Nielsen 
Vores interview med to lærere på Kalø Højskole, herunder Anonym lærer og Michael, kan ligeledes 
betragtes som interview med fokus på mening (ibid.). Vi udarbejdede disse interview med henblik på 
at få information om lærernes daglige arbejdsgang med eleverne samt lærernes indtryk af elevernes 
dagligdag under højskoleopholdet. Da Michael ikke har været ansat i lige så mange år som den 
anonyme lære, supplerer disse interview hinanden således, at de kan bidrage med forskellige 
perspektiver til vores undersøgelse (Ibid.: 44-45). 
 
Metodeerfaring med fem elever fra Kalø Højskole 
Under vores ophold interviewede vi fem elever på Kalø Højskole. Disse er mellem 18-38 år, hvor to 
af dem kommer fra Eritrea og de sidste tre fra Syrien. De er alle flygtet fra deres hjemland med en 
forhåbning om at forbedre deres levevilkår, få en uddannelse og få et arbejde i Danmark. 
Informanterne bor i Roskilde Kommune og er derfor tilknyttet Roskildemodellen. 
 
Hensigten med disse interview var at få indblik i livet på højskolen, undervisningsforløbene set fra 
elevernes perspektiv samt en indsigt i deres personlige tanker og forhåbninger om fremtiden. På 
baggrund heraf karakteriseres disse interview som livsverdensinterview, da vi bliver indført i 
elevernes daglige livsverden på højskolen (ibid.). Vi er bevidste om, at der ikke er tale om et fuldendt 
livsverdensinterview, da vi arbejdede ud fra en semistruktureret tilgang. På baggrund af denne tilgang 
benyttede vi en interviewguide, hvorfor interviewpersonerne ikke delte deres livserfaringer 
udelukkende ud fra stikord, som vi gav dem.  
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Samlet set knytter vores kvalitative forskningsinterview sig til henholdsvis ekspert-, faktuel-, 
menings- samt livsverdensinterview. Det er væsentligt at understrege, at nogle af interviewene 
indeholder narrative elementer i og med, at spontane historie er opstået undervejs i 
interviewpersonernes fortælling. Disse historier kan sommetider være med til at anskue 
problemstillingen fra en anden vinkel (Ibid.: 173-174). 
 
Kritiske overvejelser  
Dette afsnit har til formål at klargøre, hvilke kritikpunkter der er opstået i forbindelse med vores 
fremgangsmåde samt metodevalg. 
Ved benyttelse af forskellige interviewformer, er det væsentligt som forsker at overveje, hvilke 
værktøjer man bør benytte til undersøgelsens formål (Ibid.: 45-46). Da vi har foretaget interview med 
personer fra andre kulturer, er det vigtigt, at vi går kritisk til værks med disse interview, da der kan: 
”(...) opstå vanskeligheder med at erkende forskelle i sprogbrug, gestus og kulturelle normer 
i forskerens egen kultur, når han eller hun interviewer på tværs af køn og generation, social 
klasse og religion” (Ibid.: 165). 
Under udførelse af interview med flygtningene fra Kalø Højskole er det vigtigt at pointere, at der var 
en naturlig sprogbarriere under interviewene, da de fleste flygtninge ikke beherskede det danske sprog 
fyldestgørende. Dette har påvirket forståelsen samt forringet kvaliteten af svarene. Dette skyldes, at 
interviewet foregik på dansk, og dermed var det vanskeligt for flygtningene at komme med 
nuancerede besvarelser.  
I forbindelse med et interview vil der altid være en form for magtfordeling mellem interviewer og 
interviewpersonen. Dette magtforhold skal ikke elimineres, men det er vigtigt, at intervieweren 
reflekterer over den rolle, som magten spiller i det pågældende interview. Intervieweren skal således 
have for øje, at magtforholdet påvirker produktionen af interviewviden (Ibid.: 52). I forbindelse med 
interview med flygtninge opfattede vi et naturligt magtforhold, da flygtningene foretrak at interviewet 
skulle foregå på dansk. Da vi taler flydende dansk, og flygtningene har begrænsede evner i at udtrykke 
sig på dansk skabte dette således et asymmetrisk magtforhold.  
Interviewet med Maria Tvarnø, karakteriseres som et ekspertinterview, og har derfor elementer af 
envejsdialog. Kvale og Brinkmann fremlægger forskellige typer af asymmetriske magtforhold, hvor 
en envejsdialog karakteriseres som en udspørgning, der kun går i en retning (Ibid.: 51). En forklaring 
på dette asymmetriske magtforhold kan muligvis skyldes tidsplaceringen for interviewet. Tidspunktet 
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for interviewet lå inden vores ophold på Kalø Højskole, hvorfor vi vurderer, at vi ikke kunne være 
kritiske nok over for Marias udtalelser. Hvis interviewet derimod befandt sig efter opholdet, havde 
vi, på grund af egne erfaringer samt bedre viden, været i stand til at være mere kritiske under 
interviewets gang. Yderligere skal det nævnes, at eksperter ofte er vant til at ytre sig omkring deres 
ekspertise inden for et bestemt felt. Derfor kan eksperterne, mere eller mindre, have forberedt indlæg, 
hvorpå deres meninger og holdninger kommer frem. Det kræver betydelige evner fra interviewerens 
side at tyde samt stille sig kritisk til værks over for dette (Ibid.: 167).  
Ifølge Kvale og Brinkmann, er det en kunst i sig selv at foretage kvalificerede interview, da det kræver 
en række færdigheder som samlet set kan være svære at mestre (Ibid.: 188-189). I denne forstand er 
vi som forskere bevidste om at være refleksive og selvkritiske i forhold til vores produktion af viden 
fra interviewene.  
 
En generel kritik af den kvalitative metode hæfter sig blandt andet ved subjektivitet, ikke hypotese-
testene samt manglende generalisering. Disse kritikpunkter er vi i vores undersøgelse opmærksomme 
på. I og med at vores projekt afspejler en fænomenologisk tilgang, har vi forsøgt at sætte vores 
fordomme i parentes, således at sagen, som den opleves af vores informanter, kommer til udtryk. 
Denne fordomsfrie tilgang har givet anledning til at forstå bestemte fænomener udelukkende på 
baggrund af informanternes erfaringer samt perspektiver (Juul i Juul & Pedersen, 2012: 70). Desuden 
inddrages mange interviewpersoner således, at undersøgelsen ikke bliver ensidig (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 191). 
Slutteligt skal det tilføjes, at i forbindelse med fortolkningen af meningsindholdet i interviewene kan 
der forekomme multiple fortolkninger. I vores tilfælde, hvor vi er flere, der fortolker den samme tekst, 
kan der opstå forskellige læsninger, hvilket kan resultere i forskellige fortolkninger (Ibid.: 230-231). 
 
3.3 Interviewanalyse 
I forbindelse med interviewanalysen fremlægger Kvale og Brinkmann en række analytiske værktøjer 
og tilgange, som forskere kan benytte til at fortolke meningsindholdet af interviewtekster (Ibid.: 223). 
Vi har taget udgangspunkt i en fortolkningskontekst, hvor vi har benyttet en teoretisk ramme til 
fortolkning af meningsindholdet i interviewene (Ibid.: 237-239). Med udgangspunkt i projektets 
udvalgte teorier har vi forsøgt at forstå samt fortolke interviewpersonernes erfaringer og meninger.  
Torfings teori, vedrørende strategisk styring af styringsnetværk, har været behjælpelig til at 
undersøge, hvorvidt potentielle problemer eller gevinster er opstået i forbindelse med samarbejdet 
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mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole. Derudover har vi benyttet os af Eriksen og Sørheims 
forståelser af bestemte kulturelle begreber i forsøget på at vurdere, hvilke muligheder og barrierer der 
kan opstå i forbindelse med kulturmøder på højskolen. Yderligere har vi med anerkendelsesteorien 
forsøgt at undersøge, hvorledes flygtninge bliver anerkendt under deres ophold på Kalø Højskole. 
Således har vi anvendt bestemte aspekter fra teorierne til at fortolke meningsindholdet i vores 
interview.  
En fordel ved denne teoretiske ramme er, at den kan give adgang til nye kontekster og perspektiver 
ud fra sine teoretiske tilgange. Ydermere kan den derimod medføre ensidige fortolkninger i og med, 
at vi som forskere hovedsageligt kun får øje på de aspekter, som vores teorier fremlægger (Ibid.: 264).  
 
3.4 Observationsstudie 
Observationsstudier interesserer sig hovedsageligt for områder, der vedrører menneskelige aktørers 
handlinger samt interaktioner ved forskellige sociale begivenheder. Derved studeres de praksisser, 
som de gældende aktører indgår i (Raudaskoski, 2015: 97-98). Mange observationsstudier kræver, at 
forskeren er til stede hos de personer som der studeres. Når forskeren er til stede, er han/hun i stand 
til at observere respondenternes handlinger, samt iagttage det miljø deltagerne færdes i (Thagaard, 
2004: 67).  
 
Fremgangsmåde og behandling af observationer på Kalø Højskole 
Opholdet forløb sig i en periode på to dage, hvor elever samt lærere på Kalø Højskole blev observeret 
med udgangspunkt i tilgangen udelukkende observation. Udelukkende observation indebærer, at 
observatøren ikke foretager andet end passiv observation (PowerPoint 1). Projektet interesser sig for, 
hvorvidt mødet mellem elever med forskellige kulturelle baggrunde kan have indflydelse på 
integrationen. Det er derfor essentielt at få et indblik i, hvordan elever med forskellige etniciteter og 
lærerene interagerer med hinanden, og hvad de oplever samt foretager sig i løbet af en dag på Kalø 
Højskole. Under vores ophold på højskolen fik vi indtryk af, at der forekom mange grupperinger, da 
de fleste elever fandt sammen med elever med samme nationalbaggrund. Med henblik på denne 
observation er det interessant at undersøge, hvorledes disse grupperinger påvirker flygtninges 
integrationsforløb.  
Det har endvidere været centralt at bekræfte, hvordan den viden fra tilegnet empiri vedrørene 
højskolens fokus på sprogstimulering udfolder sig i praksis. Inden opholdet på Kalø Højskole gjorde 
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vi os overvejelser om, hvad vi skulle observere samt hvordan, hvilket resulterede i en kollektiv 
forståelse for observationens udgangspunkt.  
Vi valgte at dele os op således, at vi fik mulighed for at observere de forskellige hold, der opdeles 
efter sprogniveau. Der blev undervejs taget feltnotater ved deltagelse i de forskellige hold. Disse 
notater skal medvirke til bearbejdningen af erfaringerne undervejs i forløbet samt den efterfølgende 
analyse (Thagaard, 2004: 83).  
Resultatet af observationerne skal hjælpe til udarbejdelsen af analysedelen med fokus på tilgangen 
om Kulturforskelle – kulturmøder i praksis af Eriksen og Sørheim samt anerkendelsesteorien af Axel 
Honneth. Derudover skal resultaterne af observationerne medvirke til at analysere højskolens 
værdier. Således er vi i stand til at vurdere, om folk på højskolen i realiteten gør det, som de siger, de 
gør.  
 
Kritik af observationsstudiet på Kalø Højskole 
For at sikre et pålideligt resultat af observationerne er der nogle forbehold, observatøren skal tage 
højde for. Først og fremmest er varigheden af observationsperioden en afgørende faktor for 
kvaliteten af observationerne. Tove Thagaard beskriver således: 
”Når forskeren opholder sig længe mellem informanterne, er det lettere for dem at »glemme« 
forskerens tilstedeværelse og dermed i højere grad opføre sig som under normale forhold.” 
(Ibid.: 81). 
Dette er et kritisk forhold for kvaliteten af observationerne, da opholdet på Kalø Højskole varede i to 
døgn, og dermed kan vores tilstedeværelse opleves uvant for aktørerne. Det havde været mere 
hensigtsmæssigt, at varigheden af opholdet havde varet i en længere periode, da aktørerne hermed 
ville agere som i vante omgivelser (ibid.). Det skal tilføjes, at besøget fandt sted under en tema uge, 
hvorfor vi ikke fik mulighed for at observere en ”almindelig” dag på højskolen. Dette ændrer dog 
ikke på hovedformålet med observationsstudiet, herunder interaktionen blandt elever og lærere. 
Endvidere er det afgørende for opgaven, at der er en opmærksomhed på, at det observerede felt kan 
opleves fra forskellige perspektiver af aktørerne og observatørerne. Disse forskelligheder kan 
reduceres ved, at observatøren opnår et tættere forhold til aktørerne, hvilket ikke har været muligt qua 
den korte periode opholdet varede (Ibid.: 66). På baggrund af, at observationerne foregik i elevernes 
vante omgivelser på Kalø Højskole, forbedres resultatet, da aktørerne føler sig mere trygge i 
omgivelserne, og dermed vil agere pålideligt (Ibid.: 67). 
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Grundlæggende er det vigtigt at forholde sig kritisk til udførelsen af observationsstudier, da det er 
umuligt at observere alt i den enkelte situation (Ibid.: 66). 
4.0 Empiri  
4.1 Roskilde Kommune og Kalø Højskole 
Følgende afsnit har til hensigt at give indblik i Roskilde Kommunes integrationspolitik og Kalø 
Højskoles historie samt udvikling. Det er essentielt at have denne baggrundsviden for at belyse og gå 
i dybden med projektets problemstillinger.  
I afsnittet omhandlende Roskilde Kommunes integrationspolitik vil en beskrivelse af den danske 
integrationslov først finde sted, da det giver forståelse for, hvilke rammer samt krav landets 
kommuner skal forholde sig til. Derefter vil der blive redegjort for Roskilde Kommunes 
integrationsindsats for nytilkomne flygtninge samt en nærmere beskrivelse af deres integrationsforløb 
med fokus på højskoleopholdet.  
Anden del, omhandlende Kalø Højskole, vil først og fremmest kort introducere de grundlæggende 
tanker bag den danske folkehøjskole. Denne introduktion skal være behjælpelig i forsøget på at 
klargøre, hvilke traditionelle højskoleprincipper Kalø Højskole knytter sig til. For at give et indblik i 
Kalø Højskole eksistensgrundlag vil en redegørelse af den historiske udvikling indgå. Ydermere vil 
en beskrivelse af kurserne og dagligdagen på højskolen fremgå. 
 
Roskilde Kommune 
Danmarks integrationslov og Roskilde Kommunes integrationsforløb 
I 1999 blev den danske integrationslov vedtaget, hvilket betød, at kommunerne overtog ansvaret for 
integrationsområdet fra Dansk Flygtningehjælp. Overdragelsen var blandt andet et ønske om at styrke 
integrationen på arbejdsmarkedet (Jespersen et al., 2003: 16). Således er det i dag kommunens ansvar 
at udarbejde et integrationsforløb til den enkelte flygtning eller indvandrer fra det øjeblik, staten har 
udbudt opholdstilladelse. Ifølge integrationsloven skal kommunerne sikre, at nytilkomne flygtninge 
og indvandrere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet efter et integrationsperiode på maksimalt tre år 
(Ibid.: 12). Det treårige integrationsprogram skal grundlæggende indeholde danskundervisning, 
kursus i dansk kultur og samfund samt beskæftigelsesrettede tilbud (Webkilde 6). Programmet skal 
ifølge Beskæftigelsesministeriet sikre, at udlændinge hurtigt og hensigtsmæssigt bliver integreret i 
det danske samfund, samt at de får tilbudt støtte i forbindelse med tilegnelsen af de forventede 
forudsætninger for at blive selvforsørgende. På trods af, at omfanget og indholdet af 
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integrationsprogrammet kan variere fra kommune til kommune, har alle udlændinge, der er tilknyttet 
et integrationsprogram, pligt til at deltage i programmets enkelte dele (Webkilde 7).  
 
Roskilde Kommunes integrationsindsats tager afsæt i en vision, der er vedtaget af kommunens byråd: 
”Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund 
skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere.” (Webkilde 8). Med udgangspunkt i 
dette har kommunen udviklet et integrationsforløb ved navn Roskildemodellen (Bilag 1, 
Roskildemodellen). Ifølge Maria Tvarnø er hensigten med Roskilde Kommunes nye 
integrationsprogram at sikre mere målrettethed i integrationsindsatsen samt at forbedre 
sprogtilegnelsen hos de nytilkomne flygtninge. Tidligere oplevede kommunen, at flygtningene havde 
svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet på grund af ringe sprogkundskaber, hvorfor fokus på 
sprog blev et væsentligt indsatsområde (Bilag 2, Maria: 19.38). Til denne opgave fik kommunen 
inspiration fra to konsulenter, der, i forbindelse med deres eget integrationsforløb, havde været på et 
højskoleophold, hvor det sproglige var i centrum. De havde gode erfaringer med et højskoleophold 
og havde generelt oplevet gode resultater. På baggrund heraf blev et højskoleophold oprettet i 
Roskilde Kommunes integrationsforløb (Ibid.: 20.09).  
 
Kommunens integrationsprogram starter med et intensivt højskoleophold, der varer i 26 uger (Bilag 
1, Roskildemodellen). I relation hertil skal det nævnes, at Simon fortæller at opholdets konkrete 
varighed afhænger af de pågældende kurser (Bilag 4, Simon: 34.43). Dette ophold har til formål at 
give de nytilkomne flygtninge øgede sprogkundskaber samt en viden om dansk kultur og samfund. 
Derudover udarbejdes en individuel uddannelses- og erhvervsplan med støtte fra en mentor fra 
højskolen. Førhen var højskoleopholdet frivilligt, men er siden blevet en obligatorisk del af 
Roskildemodellen for alle nytilkomne flygtninge i målgruppen enlige mellem 18-40 år (Webkilde 4). 
Flygtninge, der nægter at deltage i integrationsforløbet, mister således helt eller delvis retten til at 
modtage kontanthjælp (Webkilde 7). Under særlige vilkår kan den enkelte flygtninge dog undgå at 
komme på et højskoleophold for eksempel på grund af psykiske lidelser i form af traumer. I disse 
tilfælde vil andre institutioner fra Roskilde Kommune overtage ansvaret (Bilag 2, Maria: 15.35). 
Kommunens erfaring med højskoleopholdet er, at det giver flygtninge et sprogligt boost, en øget 
socialisering samt en dagligdag med en fast rutine. Eleverne oplever en intensiv sprogstimulering, 
som de dagligt kan udnytte i fællesskab med de øvrige elever. Derudover oplever Roskilde 
Kommune, at elever med en fortid på højskolen generelt er tilfredse med forløbet, samt at disse elever 
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fungerer som rollemodeller for andre nytilkomne flygtninge (Webkilde 4). Når eleverne vender hjem 
fra højskolen, begynder en periode med yderligere sprogundervisning på en sprogskole. 
Afslutningsvis har Roskilde Kommune en forhåbning om, at eleverne kommer i virksomhedspraktik 
inden for et bestemt jobområde (PowerPoint 2). I følge Maria er det i øjeblikket ikke svært at etablere 
samarbejde med virksomhederne heriblandt Arriva samt Bilka. Dog forventer mange virksomheder, 
at flygtningene behersker gode sprogkundskaber (Bilag 2, Maria, 46.38). 
 
Kalø Højskole 
Grundtvigs tanker om folkehøjskolen 
De grundlæggende tanker om den danske højskolen stammer fra den danske præst og historiker 
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), der dannede grundlaget for folkehøjskolen i 
1830’erne (Webkilde 9). Som et opgør mod de daværende universiteter og latinskoler, der kun var 
for de velhavende, ønskede Grundtvig, at højskolen skulle være med til at danne og oplyse folket. 
Højskolen skulle ikke ses som et supplement til de eksisterende uddannelser, men derimod være et 
sted for hele folket, ikke mindst den store landbrugsbefolkning. Hans vision var at skabe plads til en 
skole, der skulle myndiggøre og oplyse befolkningen således, at de blev i stand til at deltage som 
ansvarsfulde borgere i samfundslivet. Derudover var hensigten med folkehøjskolen, ifølge Grundtvig, 
at den skulle udvikle en følelse af folkeligt fællesskab. Det var centralt at udvikle en fælles dannelse 
for eliten og det jævne folk således, at der blev skabt et gensidigt kendskab (Webkilde 10: 65).  I 
denne sammenhæng er det vigtigt at pointere, at forskelligheden dog ikke skulle undermineres:  
”Det er netop i deres forskellighed, de skal lære at respektere hinanden og indgå i en 
fælles samtale om, hvilke værdier der skal være bærende for det fælles samfund - idet 
de hver for sig medbringer deres erfaringer og deres indsigter som bidrag til denne 
fælles samtale.” (Ibid.: 75-76).   
Ifølge Grundtvig skulle undervisningen på folkehøjskolerne værne om den danske nation således, at 
dansk sprog, kultur og politik banede vejen for oplysning og dannelse blandt folket. En af de 
grundlæggende værdier med skolen var en opnåelse af fædrelandskærlighed for eleverne (Ibid.: 68) 
Denne nationalistiske holdning skulle dog også ses i skyggen af en række af samtidens krige.  
De Grundtvigianske principper om oplysning, dannelse og demokratisk deltagelse vakte en interesse 
i Danmark, og i år 1844 blev den første grundtvigianske skole oprettet (Webkilde 11). Sidenhen steg 
antallet af højskoler således, at der i dag findes 70 forskellige højskoler, som hver især har deres egne 
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karakteristika (Webkilde 12). Heriblandt er de såkaldte Almene og grundtvigske højskoler opstået, 
som Kalø Højskole kan karakteriseres som (Webkilde 13). 
 
Kalø Højskoles historie samt udvikling 
Fra starten af 1953 blev Kalø Højskole etableret som et forsøg på at give de unge mennesker, specielt 
de unge bønder, en horisont ud over nationens grænser (Bilag 3, Søren: 2.05). Højskolen havde 
således, tilsvarende de grundtvigianske principper, til hensigt at oplyse den store 
landbrugsbefolkning. Frem for at fokusere på Grundtvigs tanker om den nationale vækkelse, som 
handlede om at værne om den danske nation, gik Kalø Højskole i en mere kontroversiel retning, hvor 
kernekompetencerne var fremmedsprog og interkulturelle relationer (Ibid.: 1.45). I 30’erne og 
40’erne havde Danmark oplevet, at nationalismen havde antaget fascistisk karakter i Europa, hvorfor 
den daværende forstander mente, at man i stedet burde opdrage de unge til at få et internationalt 
udsyn, for på den måde at finde ud af ”at man ikke har nok i sig selv” (Ibid.: 2.05-3.55). Således blev 
højskolen oprettet som en udvidet afdeling af landbrugshøjskolen2, hvor fremmedsprog som engelsk 
og tysk var de centrale fag. Undervisningen i tysk var specielt til gavn for de unge landmænd, som 
ifølge den daværende forstander, burde tilegne sig det tyske sprog, for på den måde at være i stand til 
at handle med deres naboland; Tyskland (Bilag 4, Simon: 17.56). Men i takt med, at der op gennem 
70’erne og 80’erne, var flere unge danskere, der foretrak at lære fremmedsprog, der hvor kulturen 
udfolder sig, begyndte højskolen i stedet at konvertere dansk til fremmedsprog (Bilag 3, Søren: 3.56-
5.29). Omkring år 1970 udviklede Kalø Højskole, som den første skole i landet, et systematisk dansk 
undervisningsmateriale for udlændinge. På daværende tidspunkt var det fremmedarbejdere, der kom 
til Danmark. Dette undervisningsmateriale er beregnet til begynderundervisning, som højskolen også 
benytter den dag i dag (Ibid.: 41.55). I dag bygger Kalø Højskole stadig på traditionen vedrørende 
fremmedsprog og interkulturelle relationer som det centrale, hvor dansk sprog og kultur er 
grundstenene i skolens liv og udvikling (Webkilde 14). 
Kalø Højskoles medarbejdere består af forstanderen, Søren Iversen, viceforstander og lærer, Simon 
Astrup samt syv lærere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde (Webkilde 15). På det 
nuværende kursusforløb, efterårssemestret 2015, går der i alt 75 elever hvoraf 20 af eleverne kommer 
fra Roskilde Kommune (Bilag 4, Simon: 32.05). Roskilde Kommune forhåndsreserverer typisk 20 
pladser til hvert kursus. Dette antal afhænger af, hvor mange flygtninge kommunen modtager hvert 
                                                          
2 I en årrække blev Sproghøjskolen og Landbrugsskolen drevet under samme administration, men en ændring i 
lovgivningen gjorde det nødvendigt at splitte skolerne op i to separate enheder. Dvs. i dag eksisterer der to skoler: Kalø 
Økologiske Landbrugsskole (erhvervsskole) og Kalø Højskole (friskole) (Webkilde 14) 
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år. De resterende elever, hvor størstedelen er flygtninge, kommer fra andre danske kommuner, som 
Kalø Højskole samarbejder med (Ibid.: 13.50). 
Højskolen kalder sig selv for ”Den globale landsby på Kalø”, hvilket skal ses i sammenhæng med de 
mange flygtninge, som skolen modtager (Webkilde 16). Ifølge Søren har de altid været præget af 
verdenssamfundets uroligheder. Eksempelvis kommer størstedelen af eleverne på det nuværende 
kursus fra Syrien og Eritrea. 
Samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole, hvilket startede i 2011, er den primære 
årsag til, at højskolen er begyndt at samarbejde med flere kommuner i forbindelse med nytilkomne 
flygtninges integrationsforløb. Søren så en integrationsopgave, som han mente, at samfundet 
forsømte. Højskolen ville være med til at løse denne politiske opgave ved at gøre det i praksis (Bilag 
3, Søren: 43.27). Således bygger Kalø Højskole videre på højskolebevægelsens grundsten, der 
handlede om integration og om mødet mellem forskellige kulturer (Webkilde 17). 
 
Eleverne på højskolen undervises i Dansk Sprog og Kultur, som foregår på fire niveauer, da både 
nybegyndere og fortsættere kan starte. Kurset indeholder sprogfag og valgfag, som dels er 
interessebaserede, og dels er målrettet det danske arbejdsmarked. Eleverne vælger 
arbejdsmarkedsrettede fag såsom have-dansk, SOSU-dansk og køkkendansk, for på den måde at 
benytte det danske sprog i praksissammenhæng (Webkilde 18). Det skal understreges, at både 
kulturen samt sproget ikke kun indlæres gennem undervisning men i lige så høj grad gennem 
fællesskab og fritid på højskolen. Derudover foregår al kommunikation på dansk, da højskolen har 
erfaret, at det er den bedste måde at tilegne sig et sprog på (Bilag 3, Søren: 17.56-19.52). 
I løbet af kurset forsøger højskolen at inddrage en temauge, hvor de typisk tager på forskellige 
udflugter samt tilrettelægger undervisning i henhold til det pågældende tema. Under vores ophold på 
Kalø Højskole havde skolen planlagt en temauge omhandlende dansk politik og lokalsamfund, hvor 
blandt andet borgmesteren af Syddjurs Kommune, Claus Wistoft, kom på besøg på højskolen for at 
fortælle om kommunens lokalpolitik. 
De seneste to og et halvt år har ingen etniske danskere tilsluttet sig fag tilrettelagt for netop dem, 
hvorfor højskolen fra januar 2016 opretter en antropologilinje, der har til formål at ændre på denne 
udvikling. De har i sinde at få flere etniske danske elever til højskolen, hvorfor de håber at en 
antropologilinje, som aktivt benytter skolens multikulturelle sammensætning til antropologisk 
feltarbejde, vil vække en interesse hos disse. Dette kursus har til hensigt at indføre antropologerne i 
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et internationalt og multikulturelt studiemiljø og desuden får flygtningene mulighed for at udvikle 
deres kultur samt sprogkundskaber med etniske danskere (Bilag 4, Simon: 23.45). 
4.2 Integrationsbegrebet 
I dette afsnit vil det klarlægges, hvorledes begrebet integration bliver benyttet i opgaven. Det er 
vigtigt at fastlægge, hvilken opfattelse af integration, der i projektet benyttes som baggrund for 
analysen og diskussionen samt de endelige konklusioner. Efterfølgende vil det klargøres, hvordan 
Kalø Højskole og Roskilde Kommune forholder sig til begrebet, med henblik på at kunne 
sammenligne de to institutioners holdninger i analysen og diskussionen.  
 
Udviklingen af integrationsbegrebet og projektets brug af dette 
Begrebet integration er blevet defineret meget forskelligt, hvorfor det er vigtigt at klarlægge, hvilken 
af disse projektet tager udgangspunkt i. Projektet har valgt at tage udgangspunkt i Karen Fog Olwig 
og Karsten Pærregaards bog Integration. Antropologiske perspektiver (2007), hvor 
integrationsbegrebets udvikling, brug og forståelse bliver klargjort. Begrebet har været kendt siden 
1800-tallet, og blev i første omgang anvendt som et relativt ukendt fremmedord. Det var derfor vigtigt 
for den danske brug af ordet at få en begrebsafklaring på plads. Det blev oprindeligt defineret som: 
”(...) integration betød »indlemme«, »tilpasse« eller »optage« noget eller nogen »som en del af en 
større helhed«” (Olwig & Pærregaard, 2007: 17). 
I Danmark begyndte begrebet integration først at indgå i den almindelige offentlige debat i midten af 
det 20. århundrede. Dog er det først i midten af 1990’erne, at begrebet integration bliver vigtigt i den 
samfundsmæssige debat om indvandrere i Danmark. Ordet bliver hurtigt genkendeligt med debatten 
omkring, hvordan man får indvandrere og flygtninge tilpasset det danske samfund. Med oprettelsen 
af Integrationsministeriet i 2001 blev det fastlagt, at integrationsbegrebet bruges i forbindelse med 
indvandrere og flygtninge. I Olwig og Pærregaards bog bliver det dog også beskrevet, at den 
teoretiske og politiske brug af begrebet integration er uklar (Ibid.: 19). Projektet tillægger sig derfor 
den oprindelige definition, beskrevet ovenfor, for at sikre, at projektets tilgang analytisk ikke 
indirekte bliver påvirket af vores subjektive holdning ved tilegnelsen af moderne forståelser af 
integrationsbegrebet.  
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Højskolens perspektiv på integration 
For at beskrive højskolens opfattelse af integration, tages der udgangspunkt i de to interview med 
forstanderen og viceforstanderen fra højskolen; Søren og Simon. Som de øverste ledere på Kalø 
Højskole antages det, at de to definerer hvilken generel tilgang og holdning højskolen har til 
integration. 
 
Højskolen lægger meget vægt på at se flygtninge, der ankommer til højskolen, som værende 
”almindelige” elever og ikke se dem som reelle flygtninge, da dette ville svække 
integrationsprocessen. De vil således ikke se dem som sager men som mennesker: 
”For det første så er vores tilgang til de mennesker som er flygtninge, som vi fokuserer på, 
det er, at vi vil ikke, de kategorier vil vi ikke arbejde med om folk er flygtninge eller folk er 
emigranter eller om de er her for at læse. Det er vi fuldstændig ligeglade med” (Bilag 4, Simon, 
6.33-8.00). 
Yderligere mener Søren, at det er vigtigt for integration af flygtningene, at vi i Danmark opfatter 
flygtningene som danskere så snart de får opholdstilladelse: 
”Jeg mener de er danskere nu, hvor de har fået opholdstilladelse, altså de elever vi har nu 
mener jeg er danskere. Det mener jeg simpelthen fordi, de har fået en opholdstilladelse af 
længere varighed. Og det har traditionelt set udviklet sig til sådan at har de fået den 
opholdstilladelse, så kan de blive i Danmark. Det er meget få der bliver sendt tilbage. Jeg 
mener vi skal betragte dem som danskere, for at kunne sige at de er velkomne.” (Bilag 3, 
Søren: 13.55-14.24) 
Højskolen mener, at det er vigtigt at give flygtningene en forståelse for, at de har et personligt ansvar 
for deres integrationsproces. Dette skal få dem til at indse, at de ikke kan gemme sig bag en 
sagsbehandler. Flygtningene skal tage ansvar for egen læring, da dette er med til at optimere 
integrationsforløbet (Bilag 4, Simon: 6.33-8.00). Disse faktorer er de essentielle i højskolens 
opfattelse af integrationen af flygtningene, som skal indlemme dem i den store helhed; det danske 
samfund. Således er det væsentligt at pointere, at højskolen forsøger at arbejde med en personlig 
tilgang til den enkelte flygtning og dermed at undgå kategorisering af eleverne.  
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Roskilde Kommunes perspektiv på integration 
I dette afsnit tages der udgangspunkt i interviewet med Maria Tvarnø samt viden fra Roskilde 
Kommunes integrationspolitik. Følgende giver et repræsentativt syn på, hvad Roskilde Kommune 
mener integration indebærer.  
 
Roskilde Kommune lægger vægt på, at der ikke skal gøres forskel på borgere i kommunen (Webkilde 
8). Alle skal have de samme muligheder i samfundet uanset, hvilken etnisk baggrund personen har. 
Yderligere er det vigtigt, at der er mulighed for, at alle personer kan forsørge sig selv, og dermed 
bidrage positivt til udviklingen i kommunen: 
”(...) alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive 
medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige 
mulighed for selvforsørgelse.” (ibid.) 
Maria mener, at der er mange faktorer, der indgår for, at et integrationsforløb kan blive en succes. 
Hun konstaterer vigtigheden i at få et godt socialt netværk, muligheden for at blive selvforsørgende 
og at man trives som familie i samfundet. Dette ses eksemplificeret i følgende citat:  
”At man har et godt socialt liv, at man har et godt netværk, at man er selvforsørgende, at man 
har et job man er glad for og at ens børn har gode muligheder for at klare sig selv og at man 
trives som familie, det er sådan væsentligheder synes jeg.” (Bilag 2, Maria, 3.57-6.16) 
 
Grundlæggende kan det argumenteres, at kommunens syn på integrationen fremstilles på et mere 
overordnet plan end højskolen på grund af deres position. Kommunen italesætter generelle mål for, 
at et integrationsforløb kan fungere efter hensigten. Højskolen har derimod et større fokus på, hvad 
der er vigtigt for den enkelte flygtninges udvikling.  
5.0 Analyse og diskussion  
I forbindelse med det fænomenologiske udgangspunkt, forsøges det at forstå de centrale fænomener 
samt temaer, som interviewpersonerne fremlægger. Analysen opdeles efter de temaer, som er 
gennemgående i interviewene. Følgende analyse samt diskussion er således struktureret på 
baggrund af to overordnede temaer; Samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole og 
Mødet med en anden kultur. Inden for disse hovedtemaer vil andre centrale temaer også indgå som 
underafsnit.  
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Analysen samt diskussionen vil belyse, hvordan opholdet på Kalø Højskole kan være med til at 
forme den integration, som er hensigten med Roskilde Kommunes integrationsprogram for 
nytilkomne flygtninge. På baggrund heraf benyttes indsamlet empiri, herunder kvalitative 
forskningsinterview samt observationer. Denne empiri analyseres ud fra projektets redegjorte 
teorier og begreber. Endvidere vil analysen undervejs inkludere en diskussion, og inden for hvert 
deltema vil en delkonklusion indgå. Derudover vil der løbende blive redegjort for, hvorledes de 
enkelte afsnit skal være behjælpelige i forsøget på at besvare problemformuleringen.  
 
5.1 Tema 1: Samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole 
Det første tema er inddelt i følgende underafsnit; incitamenterne bag samarbejdet og 
styringsnetværk.  
I dette afsnit vil samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole blive analyseret ud fra 
Jacob Torfings teori omkring strategisk styring af styringsnetværk i kommuner. De analyserede 
punkter vil løbende blive diskuteret. Det vil i afsnittet blive klargjort, at der tale om et 
implementeringsnetværk mellem de to involverede aktører, som sammen forsøger at løse et vildt 
problem. Yderligere vil en række potentielle problemer og gevinster blive belyst igennem en analyse 
af den metastyring, som Roskilde Kommune har af implementeringsnetværket. Slutteligt vil en 
delkonklusion indgå. 
 
Incitamenterne bag samarbejdet 
For at analysere samarbejdet, mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole, er det vigtigt at nævne 
de bagvedliggende grunde for et gensidigt ønske om samarbejde. Både Roskilde Kommune og Kalø 
Højskole har haft interesse for at opbygge et samarbejde. Simon, viceforstander fra Kalø Højskole 
udtaler: ”Jeg ved, at i Roskilde Kommunes tilfælde der er det også nogle lavpraktiske ting i det her, 
at de har simpelthen vanskeligt ved at have lejligheder til folk.” (Bilag 4, Simon: 15.05-15.15). Ved 
at sende de nytilkomne flygtninge på højskole i den første del af integrationsprocessen, løser Roskilde 
Kommune dermed dette lavpraktiske problem. Kommunen sørger for, at flygtningene har et 
midlertidigt sted at bo, indtil de finder en mere permanent løsning. 
Et andet incitament fra kommunen er det økonomiske aspekt af samarbejdet. Simon fortæller, at 
højskoleopholdet koster kommunen 1150kr. om ugen (Ibid.: 17.11-17.30). Dette inkluderer både 
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kost, logi og undervisning. Det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt for kommunen at finde en 
billigere løsning på anden vis, hvilket skaber en stor økonomisk interesse fra kommunens side. 
Maria, Administrationschef for Integrationsafdelingen i Roskilde Kommune, gør det klart, at hun 
ligeledes er klar over, at det rent økonomisk er profitabelt at samarbejde med Roskilde Kommune, 
fordi de reserverer pladser på højskolen: 
”Så det har udviklet sig til et endnu mere stærkt samarbejde med de højskoler, som vi 
bruger. Hvor vi simpelthen har forhåndsbooket de pladser, som vi skal bruge. Og hvor 
de godt er klar over, at det er smart at samarbejde tæt med os. Fordi vi er en stor arvtager 
ikk’.” (Bilag 2, Maria: 12.12-12.34) 
Søren, forstanderen fra Kalø Højskole, erkender, at det økonomiske aspekt selvfølgelig er en del af 
interessen for at samarbejde med Roskilde Kommune: 
”Ja, der har været den interesse, at vi lever af at have elever. Og hvis ikke vi får elever, 
så lever vi ikke. Sådan er det. Det svarer til alle mulige andre skoler og 
uddannelsessteder. Der skal nogle elever igennem systemet, og så får man nogle 
indtægter.” (Bilag 3, Søren: 46.36-46.38) 
Yderligere fortæller Søren, at Kalø så samarbejdet som en mulighed for at få flere elever, da højskolen 
på daværende tidspunkt havde ganske få elever, hvilket ville øge indtægterne: ”Fordi på det tidspunkt 
inden samarbejdet, var skolen lige genstartet, og havde meget få elever. Vi så derfor en mulighed for 
at få flere elever.” (Ibid.: 43.52-44.05). Det er derfor tydeligt, at det økonomiske aspekt har været et 
gensidigt interesseområde fra begge parter i forhold til at etablere samarbejdet. 
 
I forhold til at udvælge de rette højskoler pointerer Maria, at kommunen ikke samarbejder med 
hvilken som helst højskole. Det handler om, hvilket fokus den pågældende højskole har, hvor et 
internationalt omdrejningspunkt med fokus på dansk er vigtigt (Bilag 2, Maria, 11.15-11.26). 
Udvælgelsesprocessen af de højskoler kommunen arbejder med, er ifølge Maria utrolig omhyggelig: 
”Det er vigtigt at man vælger højskolerne ud med omhu. At det ikke bare er hvilke som 
helst højskoler. De højskoler vi samarbejder med de samarbejder jo med det lokale 
sprogcenter om den dansk uddannelse. De har en international tilgang.” (Ibid.: 27.30-
27.44) 
Maria lægger stor vægt på, at flygtningene lærer det danske sprog, så de efter opholdet kan blive 
selvhjulpne. Dette er noget hun i høj grad mener, at flygtningene lærer på Kalø Højskole: ”(…) og så 
sprog. Sprog, sprog, sprog. Det lærer de 24/7.” (Ibid.: 21.25-21.33). Dette mener Simon også, er 
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kernekompetencen på Kalø Højskole: ”(…) hvad der er særligt for os, det er, at vi er specialiseret i 
dansk sprog og kultur. Også begynder-undervisning.” (Bilag 4, Simon: 19.00-19.05). Kalø Højskole 
specialisering sig inden for dansk sprog og kultur, har derfor været et vigtigt incitament for Roskilde 
Kommune, hvilket har øget interessen for et samarbejde. 
 
Styringsnetværk 
På grund af ovenstående fælles interesseområder er det tydeligt, at både Roskilde Kommune og Kalø 
Højskole mener, at de hver især kunne profitere af et samarbejde mellem de to parter. Yderligere kan 
det argumenteres, at Roskilde Kommune erkender, at de står med en problemstilling de ikke er i stand 
til at løse selv. Dette giver anledning til at inddrage Jacob Torfings teori omkring strategisk styring 
gennem styringsnetværk, hvor private og offentlige aktører samarbejder for at løse en problemstilling 
(Torfing, 2012: 143). 
Først og fremmest er det vigtigt at argumentere og diskutere, hvorvidt der overhovedet er tale om 
styring gennem et styringsnetværk i forhold til samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø 
Højskole. Torfing definerer et styringsnetværk som værende: ”(…) et forhandlingsbaseret samarbejde 
mellem gensidigt afhængige, men selvstændigt handlende parter, der søger at definere og realisere 
fælles målsætninger.” (Ibid.: 149). Det er tydeligt, at parterne i samarbejdet er selvstændigt 
handlende. Højskolen er en privatinstitution, der lever af at have elever, hvor kommunen er en 
offentlig institution, som beskæftiger sig med andre ting end samarbejdet med Kalø Højskole. Ifølge 
Søren blev de fælles målsætninger indledende vedtaget af repræsentanter fra de forskellige aktører: 
”Så kom Khalil over til os sammen med et par andre, og vi havde en rigtig rigtig fin 
snak. Og jeg havde spekuleret på ”måske kunne vi udvikle det her” og jeg sagde til ham 
”jeg ville foreslå jer, at i sender flygtninge/indvandrere, som kommer til jer, som nye 
asylmodtagere, starter med at sende dem til os. Før i boligplacerer dem” Det syntes jeg 
kunne være en god ide. Jeg tror vi kan skabe et bedre afsæt for deres 
integrationsprogram, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er ti gange billigere.” 
(Bilag 3, Søren: 43.35-53 og 44.22-45.10) 
Ud fra ovenstående kan samarbejdet derfor karakteriseres som et styringsnetværk mellem en privat 
og en offentlig aktør (Torfing, 2012: 149). Yderligere skelner Torfing mellem tre typer af netværk; 
Politikformulerende netværk, implementeringsnetværk og kollegiale netværk (Ibid.: 153-154). Disse 
tre typer af netværk er relevante til at løse de typer af problemer, som Torfing beskriver som 
horisontale problemer og vilde problemer (Ibid.: 152). Alt afhængig af, hvilken problemstilling, der 
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skal løses, findes en af de tre typer af netværk relevante for de involverede aktører. Først er det dog 
centralt at karakterise, hvilken type problem selve integrationen af nytilkomne flygtninge er. 
Integrationen af nytilkomne flygtninge har karaktertræk som værende et vildt problem. Torfing 
beskriver vilde problemer som værende uklare og uden helt tydelige målsætninger. Dog kan 
målsætningen i nogle tilfælde være klar, men løsningen så uklar, at der stadigvæk er tale om et vildt 
problem (Ibid.: 153). Det kan derfor diskuteres, hvorvidt der i dette konkrete tilfælde er tale om et 
vildt problem, som Torfing beskriver. Selve problemstillingen synes klar for begge aktører; at 
integrere flygtninge i det danske samfund. Hvordan højskoleopholdet, helt konkret, skal bidrage i 
denne proces er dog mere uklar. De to institutioner har forskellige holdninger til, hvad det er højskolen 
skal bidrage med, og i hvilken grad flygtningene skal have rykket sig under højskoleopholdet. Maria 
udtaler: 
”Vi kan se, at de er kommet hjem og har lært dansk så de kan have en helt basal 
hverdagskommunikation (…) det er vigtigt, at man får muligheden for at være 
selvhjulpen, så man ikke har brug for hjælp hele tiden.” (Bilag 2, Maria:19.00-19.17) 
Det er tydeligt, at Roskilde Kommune har fokus på, at flygtningene skal lære det danske sprog, så de 
bliver i stand til at hjælpe dem selv. I og med, at de bliver selvhjulpne, kan det antages at kommunen 
håber, at flygtningene ikke, i så høj grad, har behov for hjælp fra kommunens side. Simon fra 
højskolen er dog af en anden overbevisning i forhold til, hvad det er højskoleopholdet skal bidrage 
med, når det kommer til den enkelte flygtning: 
”Jeg er meget lidt til at tænke i kasser, men det kan godt nok være mange ting. Altså det 
oplagte svar er at sige, at en der får lært en masse dansk, men jeg har det også sådan, at 
vi gider ikke en masse evalueringsrapporter og sådan nogle tal og sådan noget. Det er 
slet ikke vores tradition (…) men hvis mennesker rykker sig enten sprogligt og kulturelt 
og menneskeligt, så er det dejligt (…) det er enormt individuelt. Sådan er det at arbejde 
med mennesker. Jeg synes, det er nytteløst at sige, at alle skal rykke sig fra det til det.” 
(Bilag 4, Simon: 32.41-33.50) 
Ud fra ovenstående udtalelser vurderes det, at de to aktører i samarbejdet har forskellige holdninger 
til, hvordan problemstillingen skal løses. Der er en enighed om, at sproget er vigtigt for integrationen, 
men der er uenighed om, i hvilken grad de enkelte skal beherske dansk efter opholdet. Integrationen 
af flygtningene karakteriseres derfor som værende et vildt problem (Torfing, 2012: 153).  
I forbindelse med dette, er det nu relevant at fastlægge, hvilken type af styringsnetværk samarbejdet 
karakteriseres som. Samarbejdet mellem de to aktører knytter sig til det, Torfing beskriver som et 
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implementeringsnetværk. Et implementeringsnetværk beskrives som et netværk, hvor en offentlig 
myndighed arbejder sammen med en privat organisation for at få ”tingene til at køre” (Ibid.: 154). 
Det vurderes, at samarbejdet mellem højskolen og kommunen, omhandler at få integrationen af 
flygtningene ”til at køre”, da de to aktører sammen forsøger at få implementeret højskoleopholdet i 
Roskilde Kommunes treårige integrationsprogram. 
 
I forbindelse med et vildt problem er det vigtigt, ifølge Torfing, at analysere hvilke potentielle 
problemer og gevinster implementeringsnetværket giver. Torfing beskriver disse gevinster og 
problemer som en udledning af den metastyring, som der foregår i netværket (ibid.). 
Det vurderes, at der er en række forskellige gevinster og problemer gennem 
implementeringsnetværket mellem Kalø Højskole og Roskilde Kommune. Først og fremmest 
vurderes det, at det er en stor gevinst for kommunen, at de midlertidigt har løst det lavpraktiske 
problem med at finde en bolig til de nytilkomne flygtninge ved at sende flygtningene på højskole. 
Ydermere er der det økonomiske aspekt, hvorpå Roskilde Kommune har fundet en samlet billig 
løsning på uddannelse, kost og logi. Torfing kommer yderligere ind på andre gevinster ved et 
styringsnetværk, som Roskilde Kommune i denne sammenhæng også opnår ved samarbejdet med 
Kalø Højskole. Roskilde Kommune inddrager en privataktør med større kompetencer inden for 
indlæring af dansk sprog og kultur, hvilket giver begge aktører i netværket mulighed for at fokusere 
på deres kernekompetencer (ibid.). Yderligere giver styringsnetværket mulighed for at dele viden 
mellem de involverede aktører. Det vil sige, at Roskilde Kommune får en unik mulighed for at lære 
en masse omkring indlæring af dansk sprog og kultur, af nogle som er eksperter på området. Dette 
var også tilfældet i starten, hvor Søren hjalp med input og idéer til Roskildemodellen (Bilag 3, Søren: 
43.35-53 og 44.22-45.10). Denne vidensdeling mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole hjælper 
kommunen til at udvikle endnu bedre og mere fleksible løsninger i fremtiden (Torfing, 2012: 154). 
 
Torfing beskriver dog også, at der er fare for en række potentielle problemer ved metastyring af et 
styringsnetværk (Ibid.: 155). I denne sammenhæng anser vi kommunen, som værende det Torfing 
beskriver som en metaguvernør; den offentlige part i et implementeringsnetværk (Ibid.: 156). 
Det vurderes, at der er en række områder, hvorpå samarbejdet ikke fungerer optimalt. Generelt er der 
kommunikationsproblemer mellem de to aktører. En helt basal ting, som eksempelvis tidsperioden 
for selve højskoleopholdet, beskriver de to institutioner forskelligt. Roskilde Kommune mener, at 
opholdet på højskolen varer 26 uger (Bilag 1, Roskildemodellen). Adspurgt til dette svarer Simon: 
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”Ja det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke det der tal, hvor det kommer fra. De er her i enten 
18 uger, hvis det er efteråret eller 24 uger, hvis det er foråret, plus eventuelt i 4 uger, 
hvis det er sommerkurser. Jeg ved ikke med de sidste uger, hvad de laver der. De er 
ikke her i hvert fald.” (Bilag 4, Simon: 34.44-35.05) 
Den dårlige kommunikation mellem de to aktører illustreres også i den manglende 
forventningsafstemning på bestemte områder. Et eksempel på dette er, da Maria giver udtryk for, at 
hun har en klar forventning om, at højskolen tvinger bestemte grupper til at snakke dansk, hvis de 
observerer, at dette ikke bliver gjort: 
”(…) på et tidspunkt kom der pludselig mange syrere, også satte de sig hen i et hjørne 
og snakkede arabisk (…) og så begynder de at ringe hjem til deres sagsbehandler, og 
det er jo straks vores alarmklokker. Så kan vi suse derovre og sige halli hallo, den her 
målgruppe skal tvinges til at tale dansk, det er ikke noget der kommer fra dem selv.” 
(Bilag 2, Maria: 28.11-28.39) 
Michael, lærer på Kalø Højskole, mener derimod, at det er helt forståeligt, at flygtningene til tider 
helst vil snakke deres modersmål uden for undervisningen: ”(…)forståeligt nok, så er der mange af 
dem, (…) uden for undervisningen, der er fokuseret på at få talt sit modersmål.” (Bilag 6, Michael, 
9.40-9.55). Han fortæller yderligere, at det kan være meget trættende at lære et nyt sprog. I og med 
at flygtningene får lov til at tale deres eget sprog i fritiden, skaber det, ifølge Michael, en tryghed og 
en mulighed for afslapning (Ibid.: 12.20-12.32).   
 
Et andet vigtigt område, der lader til ikke at være forventningsafstemt er, hvordan højskolen skal 
reagere på gruppedannelse nationaliteterne i mellem. Maria udtaler: ”(…) og det er så højskolens 
ansvar, at de bliver blandet og grupperet.” (Bilag 2, Maria: 28.56-29.02). Det er tydeligt, hvorledes 
Maria har den opfattelse, at det er højskolens ansvar at sørge for, at eleverne bliver blandet således, 
at de ikke snakker deres eget modersmål for meget. Dette er dog ikke noget Simon er enig i: 
”Vi opfordrer jo kraftigt til, at man blander sig, men altså omvendt så er vi også realister 
og pragmatiske på den måde, at vi vil ikke kontrollere menneskers adfærd. Og vi vil 
ikke lave borde som, nu sidder der to arabere, så nu må der sandelig ikke komme flere.” 
(Bilag 4, Simon: 20.28-20.45) 
 
Flere forhold indikerer, at der er en række udviklingsområder og punkter, hvorpå samarbejdet ikke 
fungerer optimalt mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole. Disse potentielle problemer kan, i 
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følge Torfing, på sigt underminere samarbejdet (Torfing, 2012: 155). De mange uklare kompromisser 
mellem højskolen og kommunen kan ende med at skabe handlingslammende konflikter, hvilket, 
ifølge Torfing, kan skade styringsnetværket (ibid.).  
 
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse og diskussion konkluderes det, at styringsnetværket mellem Roskilde 
Kommune og Kalø højskole karakteriseres som et såkaldt implementeringsnetværk. Dette 
styringsnetværk forsøger at løse integrationen af nytilkomne flygtninge, hvilket i følge Torfing 
karakteriseres som et vildt problem. Gennem metastyringen af netværket er der opstået en række 
potentielle gevinster og problemer for de involverede aktører. Roskilde Kommune har gennem 
netværket opnået praktisk og økonomisk gevinst, hvor Kalø Højskole har opnået økonomisk gevinst 
gennem styringsnetværket. De to instanser har gennem implementeringsnetværket stødt på en række 
potentielle problemer gennem dårlig kommunikation, manglende forventningsafstemning på 
kritiske områder og forskellige målsætninger i forhold til, hvad selve højskoleopholdet skal bidrage 
med. Dette kan underminere samarbejdet.  
 
5.2 Tema 2: Mødet med en anden kultur 
I følgende analysedele vil Axel Honneths anerkendelsesteori samt Eriksen og Sørheims forståelser af 
bestemte kulturelle begreber være behjælpelige i forsøget på at analysere samt diskutere forskellige 
problemstillinger i henhold til undersøgelsen. Dette tema er inddelt i undertemaer som opererer med 
Betydningen af de kulturelle forskelle, Kalø Højskoles undervisningstilbud og Fællesskabet på 
højskolen. Inden for de enkelte deltemaer vil underafsnit indgå.  
 
Betydningen af de kulturelle forskelle 
Det vil i det følgende afsnit analyseres, hvorvidt de kulturelle forskelle har haft betydning for 
flygtningenes ophold på Kalø Højskole.  
 
Motivation og engagement på højskolen 
På Kalø Højskole har de kulturelle forskelligheder en stor betydning for, hvordan højskoleopholdet 
forløber sig. Essentielt er det, hvordan højskolen opfatter flygtninge. Derudover er det vigtigt at 
beskrive, hvordan højskolen imødekommer de forskellige kulturer. Kalø Højskole har en helt 
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elementær opfattelse af eleverne, hvor nytilkomne flygtninge opfattes som elever og ikke en 
kommunal sag. Søren mener, at flygtninge burde opfattes som værende danskere tidligt i deres 
integrationsforløb: ”De elever vi har nu, mener jeg er danskere.” (Bilag 3, Søren 13.50-14.00). 
Udtalelsen beskriver den elementære opfattelse, som Søren mener vi i Danmark bør have af 
indvandrere og flygtninge, samt hvilken forståelse Søren har af eleverne på Kalø Højskole. Ligeledes 
påpeger Simon:  
”Vi vil ikke arbejde med om folk er flygtninge eller om de er migranter, eller de er her 
for at læse for at få en uddannelse i Danmark, eller de har fået et job i Danmark. Det er 
vi fuldstændig ligeglade med. Vi vil anse dem som værende højskoleelever. Og det 
synes jeg er en væsentlig del af integration, det at man ikke bliver en sag. Fordi i det 
øjeblik man bliver en sag, så er der noget personligt ansvar som enten bliver taget fra 
en eller som man selv slipper.” (Bilag 4, Simon 6.50-7.15) 
Således vil højskolen ikke se flygtningene som værende en sag, men derimod tage imod dem som de 
mennesker de nu engang er. Ydermere er det et fælles værdigrundlag for højskolen, at flygtningene 
skal have personligt ansvar for egen udvikling. Denne tilgang til eleverne skal være med til at styrke 
motivationen for at indgå i et samfund, da højskolen mener, at flygtningene integreres bedst, hvis 
ansvaret placeres hos den enkelte (Ibid.: 6.33-8.00). Højskolen definerer den gode integration ved at 
have fokus på, at den enkelte flygtning skal være i stand til at tage vare på sig selv. Det vurderes, at 
synet på den enkelte flygtninge, som en ”almindelig” elev, er med til at styrke integrationsprocessen 
på højskolen, da motivationen hos flygtningen herigennem øges.  
Det påpeges i Axel Honneths anerkendelsesteori, at individet blandt andet søger anerkendelse gennem 
den solidariske sfære. Herigennem opnås anerkendelse for individets særlige egenskaber og 
kvaliteter. For at etablere et positivt selvforhold parterne imellem, er det vigtigt at en elev føler sig 
motiveret til at indgå og bidrage til integrationen på højskolen. I denne kontekst er forholdet mellem 
lærer og elev essentielt, da højskolen herigennem kan anerkende elevernes engagement. Hvis begge 
parter anerkender hinanden, vil dette bidrage til integrationsforløbet på højskolen. Hvis eleverne 
derimod ikke udviser samarbejdsvillighed, vil det skade både integrationen af den enkelte samt 
fællesskabet på højskolen, fortæller Simon:  
”(…) I sidste uge sendte vi en elev hjem (…) han havde ikke bidraget med noget som 
helst (…) Hvis man ikke ønsker at komme til noget som helst og tale dårligt om andre 
så siger vi ”så synes vi ikke det er det rigtige sted for dig”.” (Ibid.: 9.55-10.45)  
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Den positive tilgang fra elevens side er således medvirkende til opnåelse af et selvværd, i henhold til 
anerkendelsesteorien (Willig, 2003: 16). Et eksempel på en elev med en positiv tilgang er Mohammed 
Ali. Han værdsætter tilværelsen som elev på højskolen og sætter pris på, at han har fået asyl. 
Fremadrettet ønsker han at få et job i Danmark, og samtidig bevare det netværk, som han har etableret 
på højskolen (Bilag 10, Mohammed Ali, 9.10-9.22).  
 
Det kulturelle førstehåndsindtryk  
Eriksen og Sørheim beskriver kulturen for det enkelte individ, som værende de kundskaber, værdier, 
færdigheder og tanker, som individet har tilegnet sig ved at være en del af et samfund (Eriksen & 
Sørheim, 2005: 37). Dette betyder, at hver enkelt flygtning, har en forskellig kulturel opfattelse alt 
efter, hvordan de er opvokset i deres respektive samfund.  
 
I relation hertil har Kalø Højskole en stor betydning for, hvordan flygtningene oplever den danske 
kultur, da de ankommer til højskolen umiddelbart efter, at de har modtaget asyl. Derfor må det 
antages, at højskolen er det første flygtningene opfatter som værende en formidler af det danske 
samfund, dets kultur samt værdier. Højskolen fokuserer specielt på indlæring af den danske kultur, 
hvilket, ifølge Søren, skal ske hurtigst muligt:  
”Tempoet ser jeg ikke nogle problemer i (...) Jeg havde nær sagt, det kan næsten ikke 
gå hurtigt nok (…) Det er for deres vedkommende, som det er for vores vedkommende, 
at hvis vi havner et andet sted i verden, så bliver vi nødt til at tage bestik af situationen.” 
(Bilag 3, Søren,1.03.45-1.04.23) 
Højskolen ser således ikke et problem i, at eleverne tillæres den danske kultur hurtigst muligt. I 
forbindelse med indlæring af dansk kultur, mener Søren, at det er væsentligt, at flygtningene erkender, 
at de befinder sig i en fremmed kultur, hvorfor det er vigtigt at tillære sig denne. Det skal dog påpeges, 
at når flygtningene krydser grænsen til Danmark, opstår der kulturelle indtryk, som er med til at danne 
et billede af den danske kultur. Dette førstehåndsindtryk er, ifølge Eriksen og Sørheim, vigtigt, da 
dette danner grundlag for flygtningenes videre integration (Eriksen & Sørheim, 2005: 138). 
 
Eriksen og Sørheim mener, at det er vigtigt at skelne mellem kultur og personlighed, når to mennesker 
mødes. Der er således tale om et møde mellem to personligheder og ikke to kulturer (Ibid.: 50). Denne 
tilgang er sammenlignelig med de grundtvigianske grundprincipper om mangfoldighed og respekt for 
hinanden, som højskolens syn på flygtninge ligeledes repræsenterer. Højskolen anser flygtningene 
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som værende elever fra den første dag de ankommer, hvilket viser, at de respekterer dem som 
medmennesker. I denne forbindelse beskriver Søren, at de ikke ønsker at omtale dem som indvandrere 
og flygtninge (Bilag 3, Søren: 12.45). Yderligere pointerer højskolen, at det er vigtigt, at de ikke står 
i en position, hvor de konkret skal tage stilling til flygtningenes kulturelle ophav. De forsøger at undgå 
at lave særregler, men samtidig søger de at tage hensyn til de forskellige kulturelle værdier (Ibid.: 
13.03). I henhold til de grundtvigianske tanker er det således vigtigt, at elever og lærere opnår enighed 
omkring de værdier, der skal bære højskolens fællesskab.  
 
Kulturel tillæring 
Eriksen og Sørheim påpeger, at ens kulturelle færdigheder tillæres bedst af andre mennesker, og 
dermed er det ikke genetisk bestemt, hvilken kulturel baggrund mennesket besidder (Eriksen & 
Sørheim, 2005: 43). Flygtningene tillærer sig således dansk kultur af danskere i Danmark, og på Kalø 
Højskole er dette udelukkende de ansatte, da disse er de eneste etniske danskere. Af denne årsag kan 
det påpeges, at den kulturelle majoritet på højskolen er så lille, at den i praksis er en minoritet, da der 
ikke er danske elever på højskolen. Dette er en tydelig kritik i forbindelse med integrationen, da der 
hermed ikke er danskere efter undervisningstid til at tillære flygtningene kulturelle færdigheder. 
Denne pointe understreges også af en lærer, der fortæller, at relationer til etniske danskere er vigtige, 
og at det er et klart problem, at der ikke er danske elever på højskolen (Bilag 5, Anonym lærer: 02.30-
03.15). Samme lærer beskriver yderligere: ”(…) jeg er jo ikke på deres alder, så det ville være rigtig 
godt at de kunne møde nogen på deres egen alder.” (Ibid.: 06.20-06.40). Det understreges, at det er 
vigtigt, at eleverne møder danskere på deres egen alder, således at de kan forbedre deres 
sprogkundskaber efter undervisningen, samt danne et socialt netværk med etniske danskere. Eleven 
Merhawi understreger også lærerens pointe, da han fortæller, at alle taler deres eget sprog efter 
undervisningen, og dermed ikke taler dansk (Bilag 9, Merhawi: 07.30-07.50). Det kan dog vurderes, 
at det personlige engagement her er vigtigt, da en anden elev, Mohammed Ali, fortæller, at han har 
mange venner fra forskellige nationaliteter på højskolen, og at han taler dansk med disse (Bilag 10, 
Mohammed Ali: 9.02-10.05). Anonym lærer påpeger, som Merhawi, at der oftest ikke bliver talt 
dansk i fritiden, da det er svært at få nationaliteterne til at kommunikere med hinanden indbyrdes 
(Bilag 5, Anonym lærer: 07.15-08.05). Dette kan have været medvirkende til, at højskolen nu vil 
imødekomme denne udfordring ved at åbne en antropologi linje for danskere således, at der opstår en 
bedre fordeling. Viceforstander Simon forklarer således: 
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”Det modsvar, den måde vi arbejder med det på, det er er at vi med opstart fra januar 
har antropologi, for hvad skal man kalde dem … pæredanskere, som behersker dansk, 
som har interesse for at indgå i kulturmøder, indgå i integrationsarbejdet på sigt (…) Så 
vi vil rigtig gerne have en 10-15 pæredanske elever, så der er nogle flere at tale dansk 
med.” (Bilag 4, Simon: 23.35-24.10) 
Højskolen er således klar over denne problematik omhandlende, at flere danskere skal være 
behjælpelige til integrationen, da de her vil være i stand til at tillære flygtningene dansk kultur og 
sprog. Da kultur, som tidligere nævnt, tillæres af andre mennesker, kan dette bidrage til en positiv 
udvikling. Dette skyldes, at flygtningene således kan opnå den intensive sprogstimulans, som er et af 
formålene med højskolen.  
 
Delkonklusion 
Det konkluderes, at højskolen ikke vil opfatte flygtningene som værende en sag. Denne opfattelse 
skal give flygtningene personligt ansvar for egen udvikling, hvilket motiverer dem til at indgå i 
højskolens fællesskab. Ydermere konkluderes det, at de ansatte skal anerkende elevernes 
engagement, før et positivt selvforhold kan blive etableret. Hvis lærerne ikke møder engagerede 
elever på skolen samt, hvis eleverne ikke føler sig værdsat, vil dette have en modvirkende effekt på 
integrationsprocessen. Endvidere er det højskolens opfattelse, at eleverne skal lære om den danske 
kultur hurtigst muligt. Det understreges derudover, at højskolens tilgang er sammenlignelig med de 
grundtvigianske grundprincipper om mangfoldighed og respekt for hinanden. Slutteligt skal det 
pointeres, at det er et problem for højskolen, at de ikke kan tiltrække etniske danskere til kurserne, 
hvorfor de danske sprogkundskaber ikke optimeres i lige så høj grad som ønsket. 
 
Kalø Højskoles undervisningstilbud  
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i Kalø Højskoles kurser samt undervisning. Denne del af 
projektet vil belyse, hvorledes der kan opstå muligheder samt barrierer i forbindelse med 
undervisningen på højskolen.  
 
Praksisorienterede linjefag 
Roskilde Kommune udvælger højskoler, som specielt har fokus på dansk som andetsprog, samt har 
en international tilgang, hvor Kalø Højskole stadigvæk er den de bruger mest (Bilag 2, Maria: 11.15). 
I forbindelse med samarbejdet udtaler Søren, at højskolen er en af de højskoler, som figurerer med 
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massiv sprogundervisning, hvilket har tiltrukket flere kommuners opmærksomhed herunder Roskilde 
Kommune. Han påpeger, at deres undervisningsmateriale, som ifølge Søren er særdeles effektivt, var 
det som Roskilde Kommune oplevede effekten af (Bilag 3, Søren: 41.55-45.30). Søren fremhæver, at 
Kalø Højskole, er den eneste højskole i landet, som har gjort dansk undervisning på begynder-niveau 
til deres domæne, hvilket afspejler deres fremmedsprogede tradition (Ibid.: 19.58-22.25). Han mener, 
at sprogundervisningen er det som gør højskolen specielt unik:  
”De har en tilgang til sprogundervisning som tager udgangspunkt i at folk er omgivet 
af en ganske bestemt virkelighed. Og det sprog, som man skal betjene sig af, det handler 
om at man skal sprogliggøre den virkelighed, som man er en del af. Grundlæggende er 
vores metode nøjagtig den samme som når man som barn lærer sproget (…) det er 
sammenkoblingen mellem det abstrakte niveau; det rent sproglige, og det som sproget 
udtrykker; noget konkret.” (Ibid.: 1.07.46-1.11.08) 
Det vurderes, at højskolen arbejder med en anerkendende tilgang, da de etablerer sprogkurser, som 
tilrettelægges på baggrund af elevernes sproglige niveau. De fokuserer på den enkeltes sproglige 
kvalifikationer, hvilket giver et indtryk af, at skolen ikke stiller krav til sproglige forudsætninger: 
”(…) vi tager gerne folk ind, helt fra de ikke kan sige andet end ”hej”.” (Bilag 4, Simon: 18.55). I 
forlængelse heraf er det værd at nævne, at de ansatte på højskolen har en fælles forståelse vedrørende 
dette individniveau: ”(…) vi vil møde mennesket, som det menneske det nu er. ” (Ibid.: 9.27). Det 
kan diskuteres, hvorvidt højskolens undervisningsniveauer er i stand til at imødekomme elevernes 
forskellige indlæringsevner. Ifølge Maria, er en stor del af flygtningene fra Roskilde Kommune ikke 
boglige, hvorfor mange ”ikke kan sidde stille på deres numse og terpe dansk på samme måde, som 
de grupper der har skolegang.” (Bilag 2, Maria: 39.00). På baggrund af Roskilde Kommunes 
målgruppeapparat, som de selv har udviklet, tegner der sig et billede af, at en stor del af de nytilkomne 
flygtninge ikke har nogen uddannelse eller brancheerfaring samt ringe eller ingen engelskkundskaber 
(PowerPoint 2). Det er derfor vigtigt, pointerer Maria, at kommunen benytter deres målgruppeapparat 
aktivt i forbindelse med flygtninges integrationsforløb, da det har indflydelse på, hvordan kommunen 
bør tilrettelægge forløb, der så vidt muligt er tilpasset den enkelte flygtning. I forlængelse heraf, 
understreger Maria, at højskolen bliver nødt til at benytte forskellige undervisningsformer, hvor sprog 
og praksis kombineres (Bilag 2, Maria: 33.38-39.43). Et oplagt eksempel er Kalø Højskoles linjefag. 
Disse er typisk erhvervsrettede og kombinerer både dansk sprog, kultur samt praksis. I dette tilfælde 
forsøger højskolen at tage højde for elevernes forskellige egenskaber. 
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På højskolen er der en bred enighed om, at det enkelte individ skal være i fokus: ”De er tvunget til 
fuldstændig at tænke individualistisk (…).” (Bilag 3, Søren: 26.20). Når der arbejdes med flygtninge 
at gøre, er det specielt vigtigt, at de ansatte forholder sig til, at disse personer kan være påvirket af 
traumer. Endvidere er det væsentligt at overveje, hvorledes traumer kan være med til at svække 
opholdet for den pågældende person eller for andre elever på højskolen. Med henblik på elevernes 
forskellige udgangspunkter forklarer Anonym lærer følgende: 
”(…) hvor jeg måske i en gymnasieklasse ville sætte baren lidt mere ens for alle, med 
enkelte undtagelser. Så har jeg ti forskellige barer her. Jeg har en bar der ligger højt for 
nogle, hvor man tænker ”jamen du skal komme og du skal lave dit hjemmearbejde, og 
det er ikke godt nok, fordi jeg ved du kan”. Og så er der den laveste, hvor man siger 
”hvis du kan komme til tre klasser i denne her uge, så er det godt”.” (Bilag 5, Anonym 
lærer: 16.00-17.20) 
I forlængelse heraf pointerer Anonym lærer, at det er vigtigt at have forskellige mål for eleverne, da 
de kommer med forskellige udgangspunkter; nogle har været vant til at gå i skole, og andre kommer 
med en masse traumer.  
I forbindelse med højskolens forståelse af integration giver ovenstående problematik et godt billede 
af, hvordan højskolen forsøger at integrere flygtninge på baggrund af individuelle forudsætninger. 
Det er ikke et mål for højskolen, som det i højere grad er for Roskilde Kommune, at eleverne udvikler 
sig fagligt. For højskolen handler det i lige så høj grad om: ”(…) personen måske har haft en social 
god tid og fået nye venner.” (Ibid.: 18.00-19.00). 
I denne sammenhæng forklarer Søren, at det kan være vanskeligt at tilpasse undervisningen, på en 
måde så de imødekommer alle elevers behov: 
”(…) al undervisning er en relation mellem flere mennesker. Det betyder, at de skal se 
om de kan fange eleverne, eller denne ene elev, på en eller anden måde, men de kan 
ikke fange ham på hvad som helst. Det er ikke helt ligegyldigt. De har en begrænset 
størrelse, et begrænset antal lærerkræfter. De bliver nødt til at sørge for, at det de 
tilbyder det er tilpasset eller giver nogle forestillinger for at kunne begå sig i Danmark.” 
(Bilag 3, Søren: 23.00) 
Det fremgår således, at på grund af begrænsede ressourcer kan det være svært at tilgodese de 
forskellige behov. Men det skal understreges, at Kalø Højskole forsøger så godt som muligt at 
tilfredsstille alle elever.  
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På trods af, at højskolen er meget opmærksom på, at det kan være overvældene eller svært for 
flygtningene at sætte sig ind i et andet sprog og en anden kultur (Ibid.: 15.30), er det dog væsentligt 
for højskolen, at sproget og kulturen følges ad (Webkilde 18). Ifølge højskolen er det en forudsætning, 
for at tilegne sig et nyt sprog, at sproget bruges i forskellige sammenhænge. Simon pointerer, hvordan 
de med linjefagene forsøger at inddrage og bruge sproget aktivt:  
”(…) vores humtek-fag, som er stjålet fra RUC. Det handler om at gå fra ide til 
virkelighed. Hvis man gerne vil lave en eller anden løsning (…) hvordan får vi beskrevet 
det, på dansk selvfølgelig, og så få lavet det i virkeligheden (…) det handler om at gøre 
noget sammen, hvor vi bruger sproget og anvender sproget.” (Bilag 4, Simon: 03.35) 
Ved at oprette forskellige linjefag forsøger højskolen at imødekomme elevernes forskellige interesser 
samt kvalifikationer, hvilket derfor betyder, at højskolen forsøger at anerkende eleverne inden for den 
solidariske sfære. Udover at linjefagene er med til at skabe sammenhold og et godt fællesskab blandt 
eleverne, er det specielt tydeligt, at meningen med disse fag er at tage udgangspunkt i elevernes 
særlige egenskaber for på den måde at udvikle et positivt selvværd hos den enkelte (Nørgaard, 2005: 
64). Det vurderes, om denne form for anerkendelse også medfører, at eleverne bliver i stand til at 
bidrage positivt til fællesskabet på Kalø Højskole. Hvis eleverne oplever en selvværdsfølelse, i dette 
tilfælde gennem linjefagene, kan det antages, at det vil medvirke til et positivt fællesskab.  Hvis en 
elev føler sig værdsat i fællesskabet på højskolen, kan det formodes, at eleven ligeledes føler sig 
værdifuld i det sociale fællesskab. Ifølge Honneth, vil et positivt bidrag til fællesskabet og samfundet 
resultere i en reproduktion af disse (ibid.). Det er dog vanskeligt for flygtningene at bidrage i en større 
samfundsmæssig sammenhæng, da højskoleopholdet kun befinder sig i starten af integrationsforløbet. 
I forlængelse heraf, skal det tilføjes, at måden hvorpå kommunen aktivt benytter målgruppeapparatet 
i forbindelse med den enkelte flygtninges integrationsforløb, vil, ifølge kommunen, være behjælpelig 
og gavnlig i alle dele af integrationsprocessen. Roskilde Kommune anerkender, at de nytilkomne 
flygtninge har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvorfor de forsøger at tage 
udgangspunkt i den enkeltes kvalifikationer. Denne kompetenceafklaring skal hermed være 
behjælpelig i forsøget på at tilrettelægge forløb, der har til hensigt at imødekomme den enkelte 
flygtninges behov. Målet er at skabe jobfokus således, at flygtningene kommer ud på 
arbejdsmarkedet, og på den måde bidrager på en større samfundsmæssig skala (PowerPoint 2). 
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Johanna, en af eleverne på højskolen, forklarer, at hun er meget begejstret for linjefaget SOSU-dansk, 
da hun synes faget er spændende. Hun har endvidere et ønske om at uddanne sig til sygeplejerske i 
Danmark:  
”(…) vi har SOSU-dansk. Jeg ønsker at være sygeplejerske. Vi lærer mange ting om, 
hvordan det er at være sygeplejerske. (…) Hvordan er det i Danmark; hjemmepleje, 
plejehjem, hvad laver de. Hvordan hjælper de ældre mennesker.” (Bilag 8, Johanna: 
6.55) 
Johannas udtalelse eksemplificerer, hvorledes linjefagene er lærerige i forhold til den danske kultur, 
samt vækker interesse for konkrete fag. Det kan diskuteres, hvorvidt Johanna udvikler et positivt 
selvværd gennem linjefagene. I interviewet giver hun udtryk for, at opholdet på højskolen er lærerigt, 
og at hun er glad for at være der. Johanna pointerer også, at lysten til at lære er vigtig, hvis elever skal 
have noget ud af opholdet (Ibid.: 2.35 & 7.53). 
 
De kulturelle og sproglige sammenhænge i undervisningen 
I forbindelse med spørgsmålet omhandlende hvad der er unikt ved Kalø højskole, svarede mange af 
de ansatte, at det kulturelle fokus især er med til at karakterisere højskolen. I denne sammenhæng 
forklarer Simon, at det danske sprog er en vigtig del af undervisningen, ligesom det er på alle andre 
sprogskoler. Der hvor Kalø Højskole skiller sig ud, er måden, hvorpå de hele tiden forsøger at 
inddrage kulturen. Her kan linjefagene igen nævnes. Derudover er etablering af temadage og -uger et 
andet eksempel, hvor dansk kultur er i centrum. Simon pointerer yderligere, at sprogskolerne stort set 
kun fokuserer på sproget, hvorimod højskolen søger en vægtning, der svarer til 50 procent sprog og 
50 procent kultur (Bilag 4, Simon: 27.43). 
Ifølge en dansk undersøgelse er denne arbejdsmetode et godt udgangspunkt. Undersøgelsen viser, at 
mange arbejdsgivere vægter kulturforståelsen højere end sproglige kundskaber (Webkilde 19). 
Martha Kirilova, ekstern lektor på Københavns Universitet, vurderer, at udenlandske jobansøgere, 
som besidder kulturelle færdigheder, og kan begå sig i danske kontekster, har større chance for at 
blive ansat i en dansk virksomhed, end de udlændinge, der kan tale flydende dansk, men ikke forstår 
kulturen. Det afgørende er derfor, om udlændinge er i stand til at tilpasse sig en arbejdsplads kulturelle 
og institutionelle normer. I forbindelse med Kalø Højskole, understreger Simon, at de, trods det store 
fokus på dansk kultur, udviser en respekt over for elevernes kulturmæssige baggrund: ”Vi er ikke ude 
på at ændre mennesker, vi er ude på at præsentere det for dem i en positiv måde og metode sådan, at 
de får en fornemmelse af det og kan træde ind i det.” (Bilag 4, Simon: 23.45). I forbindelse med 
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Eriksen og Sørheims forståelse af kulturelle magtforskelle, er det væsentligt, i mødet mellem en 
indvandre og en etnisk dansker, at begge parter udviser en gensidig respekt samt interesse over for 
den andens kultur, således at der ikke bliver skabt en ubalance i magtforholdet (Eriksen & Sørheim, 
2005: 154-155).  Det er en vigtig forudsætning, at højskolen ”tager den kultur folk kommer fra 
alvorligt” (Bilag 4, Simon: 26.37), da der ifølge Eriksen og Sørheim ellers ville være risiko for, at 
eleverne ville føle sig mindreværdige i magtforholdet, hvorfor barrierer muligvis ville forekomme 
(Eriksen & Sørheim, 2005: 154-155).   
Det er værd at overveje, hvorledes der kan opstå et dilemma i forbindelse med undervisningens 
kulturelle fokus. Det forventes, at eleverne indordner sig og er villige til at lære om den danske kultur 
og værdierne heri. Dette kan i stedet skabe en fremmedhed frem for nysgerrighed hos flygtningene. 
Eriksen og Sørheim forklarer, at betydningen af den kulturelle baggrund er årsagen til, at nogen har 
lettere ved at blive integreret end andre, hvorfor det er afgørende at vurdere, hvor sammenligneligt 
indvandrerens hjemland er med det nye værtsland (Ibid.: 110). I denne forbindelse udtaler den 
anonyme lærer:  
”Jeg tror de anerkender, at selvfølgelig bliver det nødt til at være sådan. Men jeg tror 
der kan være en konflikt inde i dem, med at være nødt til at acceptere at det er sådan det 
er og samtidig have den der ”men jeg vil jo egentlig bare gerne noget andet”.” (Bilag 5, 
Anonym lærer: 25.45) 
Det kan være et svært dilemma at stå i. Ifølge Anonym lærer giver eleverne udtryk for en 
taknemmelighed, da kommunen investerer penge i dem således, at de kan blive hjulpet godt på vej. 
På den ene side forsøger de at respektere de danske normer og værdier, på den anden side kan det 
også være overvældende for mange.  Anonym lærer understreger, at for flygtningenes vedkommende 
er denne situation, som de er havnet i, ikke et tilvalg men derimod et fravalg (Ibid.: 24.36-26.00). Det 
vurderes hermed, at det er væsentligt, at højskolen forsøger at finde den rette balance i måden, hvorpå 
de formidler den danske kultur.  
 
En række forhold indikerer, at højskolen prioriterer det kulturelle aspekt højt. Men det er vigtigt, 
ifølge højskolen, at sprog og kultur følges ad, hvorfor de ikke forsøger at vægte det ene højere end 
det andet (Bilag 4, Simon: 26.40). Anonym lærer lægger vægt på, at det er væsentligt, at eleverne 
hurtigt får lært det danske sprog for dermed at danne nogle relationer. Sproget kan være med til at 
skabe tilhørsforhold med henblik på at udvikle et godt socialt netværk blandt eleverne. Anonym lærer 
fortæller, at det er afgørende, at eleverne skaber sociale relationer, så de ikke bliver ensomme (Bilag 
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5, Anonym lærer: 02.10). Det at højskolen tilbyder en hverdag, hvor eleverne kan være sammen efter 
undervisningen, er en af de ting der fremhæves, som værende unikt ved højskolen sammenlignet med 
sprogskoler. Disse aspekter ved en højskole, er ligeledes det som Maria blandt andet fremhæver som 
værende enestående ved en højskole: ”(…) netværk, utrolig let. Og så sprog, sprog, sprog, 24/7.” 
(Bilag 2, Maria: 21.25). En udfordring, der er værd at hæfte sig ved i denne sammenhæng, vedrører 
grupperingerne på højskolen. En af højskolens største udfordringer, som de ansatte selv påpeger og 
vores observationer bekræfter, er, at de har svært ved at tiltrække etniske danskere til kurserne. Som 
tidligere nævnt kommer størstedelen af flygtninge på det nuværende kursus fra Eritrea og Syrien, 
hvorfor der er en tendens til at eleverne danner grupper med elever fra samme nationalitet (Bilag 5, 
Anonym lærer: 06.30-07.45). Disse grupperinger kan skabe barrierer i forsøget på at udvikle 
sproglige danskkundskaber samt skabe sociale relationer på tværs af kulturer. Nogen af eleverne gav 
udtryk for, trods de to store nationaliteter, at de alligevel forsøger at snakke dansk med hinanden 
(Bilag 10, Mohammed Ali: 9.47-10.05), mens andre kan have en tendens til kun at benytte deres eget 
sprog eller snakke engelsk i stedet (Bilag 9, Merhawi: 06.30-08.30). Højskolen håber, at det nye 
antropologikursus for etniske danskere, kan hjælpe med at løse denne problematik: ”(…) vi vil gerne 
have de her ”pære-danske” elever, så der er flere at tale dansk med og flere at mikse med” (Bilag 4, 
Simon: 24.23). Søren har en ide om, at kurset vil udvikle sig, da han for det første ser en interesse for 
kulturmøder blandt unge, og for det andet har han en opfattelse af, at der eksisterer en frivillig 
interesse i Danmark med at hjælpe ”fremmede” (Bilag 3, Søren: 51.02- 54.44).   
 
Tværkulturel kommunikation 
I forbindelse med kommunikationen mellem to forskellige kulturer knytter Eriksen og Sørheim sig 
til en kommunikationsform, der kaldes for tværkulturel kommunikation. De argumenterer, at på grund 
af sproglige barrierer mellem en etnisk dansker og indvandrer, vil der i de fleste tilfælde opstå tydelige 
magtforhold, hvor danskeren automatisk får mest magt (Eriksen & Sørheim, 2005: 145). Under 
observationerne fremgik det, hvordan de ansatte forsøgte at anerkende eleverne som ligeværdige 
personer således, at eleverne ikke ville føle sig mindreværdige. Først og fremmest afspejler de 
forskellige undervisningsniveauer, at højskolen er opmærksom på, hvordan de skal benytte 
forskellige undervisningsformer på baggrund af den enkeltes sproglige niveau. Dernæst forsøger de 
ansatte at benytte sig af letforståelige ord og udtryk, så sproget ikke bliver for vanskeligt at forstå for 
eleverne. I denne forbindelse er det vigtigt, at højskolen fokuserer på måden, hvorpå de 
kommunikerer med eleverne. Måden de ansatte modificerer deres sprogbrug indikerer, at de søger at 
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udvise respekt og anerkendelse over for eleverne. Ifølge Eriksen og Sørheim er det dog vigtigt, at de 
ansatte er opmærksomme på, at de, med deres sprogbrug, ikke kommer til at skabe en endnu større 
opdeling af ”os” og ”dem” (Ibid.: 154).  
I interviewene samt observationerne tegner der sig et tydeligt billede af, at højskolen har en fælles 
forståelse angående deres princip om udelukkende at snakke dansk med eleverne. Eriksen og Sørheim 
vil, ud fra deres tilgang, argumentere, at højskolen med dette valg ville risikere at forværre 
magtforholdet mellem elev og lærer. På den anden side, argumenteres det, at de ansatte forsøger at 
udvise en tillid samt tro på, at eleverne er i stand til at klare sig gennem en hverdag, hvor alt foregår 
på dansk. Søren beskriver den sproglige forståelse som følgende:  
”Skal man lære et sprog er det som at gå ind i et lydligt univers, hvor man skal opfatte 
sproget som musik, som man ikke kan unddrage sig. Den forplanter sig på en eller anden 
måde i knoglerne, hvor man får fornemmelsen af hvad det er.” (Bilag 3, Søren: 19.45)  
Det er således et grundlæggende princip, at de ansatte samt eleverne på højskolen ikke oversætter til 
engelsk, men i stedet forsøger at forklare sig på dansk.  
 
Delkonklusion 
Det udledes, på baggrund af ovenstående analyse og diskussion, at højskolen forsøger at anerkende 
og imødekomme elevernes forskellige niveauer samt kvalifikationen i forbindelse med 
undervisningen. Derudover er linjefagene et eksempel på, hvorledes højskolen tager højde for 
elevernes interesser samt anerkender deres forskellige egenskaber. Det konkluderes, at det er 
vanskeligt for højskolen at tage hensyn til elevernes forskellige indlæringsevner, hvorfor barriere 
opstår i forbindelse med sprog- samt kulturtilegnelsen.  
Højskolen prioriterer, at deres undervisningstilbud kombinerer det sproglige og kulturelle aspekt, da 
disse komplementerer hinanden. Højskolen er opmærksom på, at de i arbejdet med forskellige 
kulturer, skal udvise respekt samt have en forståelse for elevernes kulturmæssige baggrunde. I 
forbindelse med traumatiserede elever har højskolen i nogle tilfælde svært ved at tage hånd om 
problematikker der må opstå, da de er en begrænset størrelse. Slutteligt påpeges det, at højskolen 
oplever en udfordring i at tiltrække etniske danskere til kurserne. Højskolen håber dog på, at 
antropologikurset, som starter i januar 2016, kan være med til at løse denne problematik, således at 
flygtningene kan danne social relationer med etniske danskere. 
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Fællesskabet på Kalø Højskole 
Dette afsnit vil analysere, hvordan de kulturelle forskelligheder påvirker fællesskabet på højskolen. 
Afsnittet skal hjælpe til at skabe en forståelse for, hvordan fællesskabet efter undervisningen bidrager 
til integrationsprocessen, samt hvilke udfordringer der opstår i forbindelse hermed.  
 
Offentlig anerkendelse samt egalitarisme i Danmark 
For at analysere, hvorledes fællesskabet på højskolen skabes af de enkelte elever, er det afgørende at 
komme ind på de bagvedliggende årsager til, hvad der kan udfordre fællesskabet. Dette skyldes, at 
der kan være forskellige årsager til, hvorfor den enkelte elev ikke kan, eller vil, bidrage til 
fællesskabet, og dermed ikke bidrage til integrationsprocessen efter undervisningen. Eriksen og 
Sørheim understreger, at den kulturelle baggrund for den enkelte indvandre er afgørende, da der her 
tilegnes nogle ressourcer, der senere investeres i værtslandet (Eriksen & Sørheim, 2005:138). Af 
denne årsag kan indvandrere, der kommer til et andet land, have en negativ forforståelse af hvordan 
staten fungerer. Staten kan netop have været en motivationsfaktor til, at de er rejst, hvilket også 
understreges i interviewet med Merhawi. Han er flygtet fra Eritrea til Danmark, for at få et bedre liv 
med menneskerettigheder, hvilket han ikke har oplevet i sit hjemland (Bilag 9, Merhawi: 03.50-
05.00). Denne elev har dermed ikke oplevet at blive anerkendt af de offentlige institutioner som et 
autonomt medlem af et ligevægtigt samfund. Dette kan forklares som, at eleven har oplevet en 
krænkelse af dennes retslige sfære, som der ifølge Axel Honneth skal opnås fuld anerkendelse i før, 
at man som menneske er i stand til at have det godt og leve et godt liv (Willig, 2003: 14-16). Eriksen 
og Sørheim beskriver, at det er afgørende, hvor sammenligneligt hjemlandet er med værtslandet, når 
indvandrere skal integreres. I denne forbindelse er det, ifølge Eriksen og Sørheim, et kendetegn i den 
danske kultur, at staten opfattes som noget positivt (Eriksen & Sørheim, 2005: 110). En negativ 
forforståelse af en stat fra flygtningenes side skabes som følger af krænkelser af den retslige sfære, 
som i Merhawis situation. Dette kan problematisere, hvordan flygtningene ser de offentlige 
institutioner i Danmark, og dermed er dette en modsætning af den danske kultur, hvilket kan 
vanskeliggøre integrationsprocessen. I denne forbindelse understreger Eriksen og Sørheim, at det er 
vigtigt, at staten skaber et godt førstehåndsindtryk, når flygtningene kommer til landet, således at 
denne negative forforståelse reduceres (Ibid.: 138). Dette skyldes, at staten er det første flygtningene 
møder i Danmark. Konsekvenserne af et negativt syn på de offentlige institutioner understreges i et 
interview med eleven Yazan. Han fortæller, at kommunen har fortalt en masse ting om højskolen, 
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som ikke er sande. Hans udlægning er yderligere, at han blev tvunget til at tage på højskole, og at han 
stadig skal være der, selvom han ikke har nogen motivation (Bilag 7, Yazan: 6.30-7.10).  
Denne mangel på motivation kan udfordre hans deltagelse i fællesskabet på Kalø Højskole. Dette kan 
resultere i, at der ikke opnås en udvikling i integrationsprocessen, da han ikke vil indgå i sociale 
relationer, og dermed udvide sit sociale netværk og sine sproglige færdigheder i fællesskab med de 
andre elever. Det er derfor afgørende, at flygtningene har et positivt syn på de offentlige institutioner 
således, at de kan ses som et autonomt medlem af samfundet og dermed opnå anerkendelse igennem 
den retslige sfære (Willig, 2003: 16).  
Et andet kendetegn ved den danske kultur, som ligeledes er vigtig at forstå i forbindelse med 
integration i Danmark, er egalitarisme (Eriksen & Sørheim, 2005: 110). Der er således et ønske om 
at hjælpe folk, som er i en social og økonomisk marginal position, hvilket er en fordel for de 
flygtninge, der kommer til landet, da muren mellem ”os” og ”dem” ønskes formindsket i forbindelse 
med dette begreb (Ibid.: 110). Denne del af den danske kultur belyses også på højskolen, da Simon i 
sit interview fortæller: 
”(…) Så tager vi selvfølgelig højde for hvordan menneskene har det, men vi vil møde 
mennesket som det menneske det nu er, og ikke som en kategori man nu har valgt at 
sige med kvoteflygtninge, de kategorier har vi ingen interesse i, vi har interesse i de 
mennesker vi møder.” (Bilag 4, Simon: 9.23-9.45) 
Det fremgår, at højskolen ikke anser flygtningene som værende mindreværdige. Ifølge Eriksen og 
Sørheim er dette vigtigt, da der ellers opstår en tydelig opdeling, og dermed et problem, i forhold til 
integrationsprocessen, hvis majoriteten ikke forstår og respekterer minoriteten (Eriksen & Sørheim, 
2005: 154-155). Dette illustreres yderligere ved observationerne, da det fremgik, hvordan de ansatte 
på højskolen talte i et meget let forståeligt sprog, hvor alle vokaler og svære vendinger blev udtalt 
langsomt og tydeligt. Her belyses det, hvordan de ansatte forhindrer, at eleverne føler sig uvidende 
og mindreværdige, hvilket ifølge Eriksen og Sørheim, hjælper til integrationsprocessen, da der ikke 
opstår et ”os” og ”dem” forhold (Ibid.: 154).  
 
Sprogstimulering og socialt netværk 
Maria fra Roskilde Kommune pointerer, at Roskildemodellen blev oprettet for at få et større fokus på 
det sproglige, hvorfor et højskoleophold skal fungere som et intensivt sprogforløb (Bilag 2, Maria: 
19.45-21.00). Kommunen mener, at det er et problem, hvis eleverne ikke taler dansk på højskolen 
(Ibid.: 28.00-29.00). Det er derfor en stor udfordring, hvis eleverne ikke deltager i sociale aktiviteter 
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efter undervisningen og samtidig heller ikke taler dansk. Det blev observeret, at de forskellige 
nationaliteter ikke blandede sig til de forskellige måltider, samt at der ikke blev talt dansk. Af denne 
årsag er sprogforløbet ikke nær så intensivt som ønsket fra Roskilde Kommunes side. Michael, lærer 
på Kalø Højskole, beskriver fællesskabet således i et interview:  
”Det er ikke altid så nemt at nedbryde, at de først og fremmest tænker på deres familie 
og forsøger at opretholde en kontakt med deres familie (…) de er meget fokuserede i 
retninger ud af højskolen (…) i modsætning til traditionelle højskoler (…) hvor der er 
en interesse i at dyrke det nye fællesskab (…) det er der jo nødvendigvis ikke her, de er 
ikke kommet hertil for at nu skal de have et godt halvt år hvor de finder nogen nye 
venner.” (Bilag 6, Michael: 06.00-07.33)   
Den samme holdning deles af eleven Merhawi, der fortæller, at mange går ind på deres værelser efter 
undervisningen, og at det derfor er svært at få venner (Bilag 9, Merhawi: 06.30-07.30). Dette kan dog 
skyldes, at de forsøger at opretholde en kontakt med familie i deres hjemland eller lignende. 
Holdningen bakkes yderligere op af Yazan, der fortæller, at der er ingen, der taler dansk med hinanden 
og blandt andet af denne grund, vil han ikke være på højskolen længere (Bilag 7, Yazan: 12.40-13.33).  
Der opstår hermed en problemstilling for højskolen, da en del af eleverne ikke har interesse i at dyrke 
fællesskabet, og dermed medvirke til at skabe det sociale netværk og den sprogstimulering, som både 
højskolen og Roskilde Kommune synes er vigtig i forhold til integrationen (Bilag 2, Maria: 05.55-
06.10). Michael fortæller dog, at højskolen gør en indsats for at skabe fællesskabet:  
”(…) vi er fordelt, som undervisere på de forskellige huse. Så vi har ligesom forsøgt at sige, 
at der er nogle elever som jeg har en særligt tilknytning til, og som jeg tager mig særligt af. 
(...) selvom de har en nabo som sover i køjen nedenunder, så nogen gange ved de knap nok, 
hvad de hedder. Det har virkelig været, på det her kursus her i efteråret, har vi virkelig forsøgt 
på en eller anden måde at åbne det her. Skabe nogle fora, hvor der er mulighed for at lave 
fællesskab. Men selvfølgelig også for at få den her lidt mere personlige kontakt til den enkelte 
elev. De ved de kan gå til mig og det er altid mig de snakker med. Hvis det er muligt.” (Bilag 
6, Michael: 26.10-28.15)  
Det beskrives således, hvordan højskolen prøver at skabe et fællesskab på højskolen, hvor lærerne 
forsøger at etablere et personligt bånd med hver elev. Denne relation kan forbindes med Axel 
Honneths beskrivelse af den private sfære, hvor individet udvikler selvtillid gennem nære venner 
samt familiære relationer. Det illustreres ovenfor, hvorledes lærerne stræber efter at opbygge tætte 
bånd med eleverne. I denne relation er det afgørende, at understrege, at dette personlige bånd ikke 
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direkte kan erstattes med den familiære sfære, i og med at flygtningene udvikler denne relation på et 
senere tidspunkt end i deres barndom. Det vurderes dog, at kontakten kan skabe en form for 
anerkendelse, da denne skal komme fra den konkrete anden, hvilket i dette tilfælde kan være den 
pågældende lærer (Willig, 2003: 15). Denne form for anerkendelse gør, at personen kan indgå i et 
intersubjektivt forhold og således opnå anerkendelse igennem den private sfære.  
 
Udover den begrænsede tilslutning til fællesskabet er det også en udfordring for højskolen at skabe 
sociale netværk på tværs af nationaliteterne. Michael uddyber således, at det er få elever, der prøver 
at sætte sig sammen med nogen fra et andet land og tale dansk (Bilag 6, Michael: 08.40-10.00). 
Endvidere pointerer Astrid også, at det er et problem at få de to store grupperinger, Eritreerne og 
Syrerne, til at tale med hinanden (Bilag 5, Anonym lærer: 06.30-07.45). Viceforstander Simon 
påpeger dog, at selvom det er et problem, så er der ikke så meget de kan gøre, da de ikke ønsker at 
tvinge elever til noget de ikke har lyst til (Bilag 4, Simon: 20.26-21.04). Her ses en problemstilling 
som højskolen har svært ved at gøre noget ved, hvilket kan resultere i nogle barriere i forbindelse 
med integrationsprocessen. Eleverne deltager ikke i så høj grad som håbet i aktiviteterne efter 
undervisningen, hvorfor der ikke skabes det ønskede højskolefællesskab, der skal medvirke til 
integrationen af de nytilkomne flygtninge.  
 
Delkonklusion 
Det konkluderes ud fra ovennævnte analyse og diskussion, at forskellige elementer kan påvirke 
integrationsprocessen for den enkelte flygtninge igennem fællesskabet på Kalø Højskole. Ud fra 
ovenstående er det vigtigt, for den enkelte elev, at have tillid til de offentlige institutioner og opnå en 
anerkendelse i forbindelse med den retslige sfære, da motivationen for at blive integreret i Danmark 
ellers ikke er tilstrækkelig. Dette illustreres af Yazan, der har en oplevelse af, at forholdene på 
højskolen ikke er som lovet af kommunen, og som nu ikke besidder en motivation for at blive 
integreret på højskolen. Yderligere konkluderes det, at der mangel på den etnisk danske majoritet på 
højskolen. De etniske danskere skal ifølge højskolen være med til at integrere minoriteten. Endvidere 
udledes det, at forhåbningen om, at der tales dansk efter undervisningen i nogle tilfælde ikke passer. 
Flere forskellige lærere og elever fortæller i denne sammenhæng, at mange elever sidder på deres 
værelser efter undervisningen, og ikke deltager i fællesskabet i form af aktiviteterne. Endvidere 
prøver højskolen at skabe et fællesskab ved, at hver lærer får tildelt en række elever, som de forsøger 
at skabe et særligt forhold til. Det intensive danske sprogforløb reduceres yderligere, i og med, at 
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højskolen er opdelt i grupper skabt på baggrund af nationalitet. Dette resulterer i, at de respektive 
grupper taler deres modersmål, og dermed ikke dansk som håbet.  
Det konkluderes slutteligt, at højskolen ikke har i sinde at tvinge eleverne til at tale dansk i fritiden.  
6.0 Konklusion 
Sammenkoblingen af de metodiske tilgange, benyttet ved indsamlingen af empirien og de redegjorte 
teorier, har gjort det muligt at besvare problemformuleringen.  
 
Det konkluderes, at samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole karakteriseres som et 
implementeringsnetværk. Dette styringsnetværk forsøger at løse integrationen af nytilkomne 
flygtninge i Roskilde Kommune, der kategoriseres som et vildt problem. Styringen af 
implementeringsnetværket karakteriseres som metastyring. I relation til metastyringen konkluderes 
det, at der er opstået nogle potentielle gevinster og problemer for de involverede aktører. Det påpeges 
i forbindelse hertil, at Roskilde Kommune og Kalø Højskole har forskellige forventninger til, hvad 
højskolen skal bidrage med i integrationsforløbet. Kommunen prioriterer, at den enkelte flygtning 
skal blive selvhjulpen, hvor Kalø Højskole derimod blot har fokus på, at den enkelte flygtning 
udvikler sig i en positiv retning rent menneskeligt.  
Endvidere har kommunen og højskolen ikke de samme forventninger i forbindelse med en række 
væsentlige samarbejdsområder. Angående sprogbrug, er der uenighed om, i hvilken grad lærerne skal 
bryde ind, når der opleves, at der ikke tales dansk i diverse grupperinger. Kommunen mener, at 
højskolen skal bryde ind, hvis der opstår grupper, hvor der ikke snakkes dansk. Højskolen, derimod, 
er ikke interesseret i at  tvinge eleverne til en bestemt adfærd, da de er af den holdning, at det giver 
en tryghed at lade eleverne tale deres modersmål efter undervisningen. De forskellige forventninger 
understreges ligeledes af, at de ansatte på Kalø Højskole har set sig nødsaget til at påtage sig 
arbejdsbyrder, som de ikke mener, at de skal varetage. De ansatte føler sig ikke kvalificerede til at 
udøve denne hjælp, hvilket har en negativ effekt på integrationen af flygtningene. Således får 
flygtningene ikke den nødvendige hjælp til at bearbejde eventuelle traumer. I forbindelse med dette 
udledes det, at der er en række udviklingsmuligheder i samarbejdet, hvilket kan forbedre 
integrationsprocessen. Endvidere konkluderes det, at højskolen og kommunen har opnået en række 
gevinster ved samarbejdet. Kommunen har således løst et lavpraktisk problem i form af boligmangel 
på en økonomisk gunstig måde. Højskolen er sikret et antal elever, hvilket resulterer i en økonomisk 
sikkerhed.  
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Ydermere konkluderes det, at højskolen har en tilgang til eleverne, som indebærer, at højskolen 
anerkender eleverne som de mennesker, de er. Dette betyder, at kløften mellem ”os” og ”dem” bliver 
mindre, hvorfor integrationsprocessen forbedres. Forholdet mellem ansatte og elever er ligeledes 
essentielt, da begge parter er nødt til at anerkende hinandens egenskaber for at styrke 
integrationsprocessen. I og med, at højskolen tilrettelægger deres sprogkurser på baggrund af 
elevernes sproglige kvalifikationer, og indretter deres linjefag efter elevernes interesser, konkluderes 
det, at højskolen har en anerkendende tilgang til eleverne. Det konkluderes yderligere, at højskolen 
prioriterer det sproglige og kulturelle aspekt højt i undervisningen samtidig med, at der tages hensyn 
til elevernes forskellige indlæringsevner og kulturelle baggrund.  
Endvidere konkluderes det, at flygtningenes syn på de offentlige institutioner er væsentlig, i 
forbindelse med, at de skal opnå anerkendelse i den retslige sfære.  Hvis flygtningene har et positivt 
syn på staten udledes det, at motivationen for at blive integreret er større. I sammenhæng med 
anerkendelse af elever, og for at styrke tilhørsforholdet, tildeles hver lære en række elever, som de 
skal forsøge at opbygge et tæt forhold til. Højskolen forsøger således at anerkende eleverne igennem 
den private sfære i deres stræben efter at knytte nære relationer til eleverne.  
I forbindelse med elevernes sprogudvikling indenfor dansk, modvirkes denne af en mangel på etniske 
danske elever på højskolen. Dette skyldes, at der mangler elever der repræsenterer den kulturelle 
majoritet, og at det netop er disse der skal være med til at integrere flygtningene. Dette resulterer i, at 
der ikke tales dansk i fritiden så ofte som ønsket. Højskolen forsøger at modsvare denne 
problemstilling, ved at oprette en antropologilinje fra januar 2016, der har til formål at tiltrække 
etniske danskere.  
 
Afslutningsvis kan det endeligt konkluderes, at opholdet på Kalø Højskole er med til at forme 
integrationen af flygtningene i form af tillæring af dansk kultur og sprog. Der er dog nogle 
udviklingsmuligheder i forbindelse med manglen af etniske danskere, som påvirker fællesskabet og 
sprogudviklingen på højskolen. Yderligere er der en række områder, hvorpå samarbejdet med 
Roskilde Kommune kan forbedres, for at sikre, at opholdet er den bedst mulige ramme for 
integrationen af nytilkomne flygtninge i Roskilde Kommune. 
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7.0 Perspektivering 
I det følgende afsnit perspektiveres over interessante aspekter, som ikke er inddraget i dette projekt. 
De nye aspekter skal belyse, hvad der kunne være interessant at undersøge i fremtidige projekter 
inden for integrationsområdet. I begyndelsen af arbejdsprocessen, havde vi mange tanker og idéer. 
Disse blev dog indsnævret således, at et dybdegående projekt kunne udarbejdes. 
 
Først og fremmest kunne det være interessant at inddrage det økonomiske aspekt, og gevinsterne heri, 
i forbindelse med samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Kalø Højskole. Endvidere kunne det 
være en interessant problemstilling at analysere, hvorledes den enkelte flygtninges etnicitet og 
religion påvirker dennes evne til at lade sig integrere eksempelvis i forbindelse med at deltage i et 
fællesskab på en højskole. Dette ville kræve et mere dybdegående interview, som skulle lægge sit 
fokus på den enkeltes personprofil, og hvilke barriere der kan opstå i relation hertil. Ved at inddrage 
disse områder i et fremtidigt projekt kunne flere aspekter, af de forskellige interaktioner undersøges, 
med henblik på at analysere hvorledes disse kan påvirke integrationsprocessen. Ydermere kunne det 
være interessant at undersøge, hvorvidt et højskoleophold kunne implementeres i andre kommuners 
integrationsprogram. I relation til Roskildemodellen blev vi gjort bekendt med målgruppeapparatet, 
hvilket er en database, som Roskilde Kommune benytter. Denne indeholder data som uddannelse, 
alder, brancheerfaring og engelskkundskaber, og hjælper således med at forstå, at hver flygtninge har 
forskellige udgangspunkter i forhold til at blive integreret. På baggrund heraf, kunne det undersøges, 
hvorledes dette system kan bidrage til en anden kommunes integrationsprogram.  
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